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RESUMEN 
 El presente informe técnico abarca la implementación de los simuladores 
de ahorros y créditos de Caja Sullana S.A.C., con finalidad de cumplir con las 
normativas internas y externas. La aplicación se implementó sobre una 
arquitectura cliente servidor, en angular y java empresarial respectivamente, con 
un motor de base de datos Oracle11g. El desarrollo e implementación tuvo una 
duración de cinco meses, bajo una metodología ágil propia de la institución 
basada en Scrum. Se obtuvo como resultado del análisis de costo y beneficio un 
VAN de S/ 71,440.41 y un TIR de 31.68% llegando a la conclusión que el 
proyecto es rentable y viable. 
Palabras clave: Caja Sullana S.A.C., Java, Angular, Oracle, Scrum, VAN, 
TIR. 
ABSTRACT 
This technical report covers the implementation of savings and credit 
simulators of Caja Sullana S.A.C., in order to comply with internal and external 
regulations. The application was implemented on a server client architecture, in 
angular and Java business respectively, with an Oracle11g database engine. The 
development and implementation lasted five months, under an agile methodology 
of the institution based on Scrum. A VAN of S / 71,440.41 and a TIR of 31.68% 
were obtained as a result of the cost and benefit analysis, concluding that the 
project is profitable and viable. 
Keywords: Caja Sullana S.A.C., Java, Angular, Oracle, Scrum, VAN, TIR. 
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I. Introducción 
El presente informe técnico tiene como objetivo desarrollar un proyecto de 
investigación denominado “INFORME TÉCNICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN 
DE LOS SIMULADORES WEB DE AHORROS Y CRÉDITOS PARA LA CAJA 
MUNICIPAL DE SULLANA S.A.C”. 
La Super Intendencia de Banca, Seguros y AFP(SBS), mediante la Ley 
N°28587 (modificada por Ley N° 29888)  Y resolución SBS 3274-2017 
"Reglamento de Gestión de Conducta de Mercado del Sistema Financiero", en 
el capítulo III "Difusión y supervisión de fórmulas y del simulador para la 
liquidación de intereses y de pagos", Articulo 42 “Difusión de fórmulas y del 
simulador para la liquidación de intereses y pagos” y Artículo 43 “Pautas para la 
presentación de las fórmulas y simulaciones” norma que toda entidad financiera 
regulada debe difundir, en su página web, simuladores de los productos de 
ahorros y créditos que ofrecen. Específicamente Caja Sullana en su “Manual de 
Gestión de Conducta de Mercado” estipula lo mismo. 
Caja Sullana contaba con una plataforma de simuladores, sin embargo, estos 
no cumplían con todo lo estipulado en los artículos mencionados, lo cual era 
propenso a sanciones por tales falencias. Estas sanciones van a depender del 
reclamo del cliente y de qué punto del artículo se estaría incumpliendo para este 
caso, así como también de la cantidad de reclamos presentados; además, de las 
sanciones al área correspondiente por los órganos de control interno. Otro 
problema con el que contaba la plataforma anterior de los simuladores es la poca 
administración de la parametría, es decir, cómo se vincula los simuladores con 
los productos financieros ofrecidos por Caja Sullana, ya que esta información 
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nace del sistema central de la institución; todo esto ocasionaba resultados pocos 
certeros en las simulaciones realizadas a los productos y además al modificar o 
agregar un producto en el sistema central, se tenía que replicar de forma 
programática en el aplicativo de los simuladores. 
Todas las entidades financieras cuentan con simuladores para sus productos 
de ahorro y crédito, Caja Sullana al tener unos que no poseían todo lo necesario, 
estaba en desventaja competitiva con sus homólogos, lo que generaba la perdida 
de potenciales clientes, al no poder tener una idea previa del cronograma de 
pagos que tendrían al optar por uno de los productos de la institución. 
La nueva implementación de los simuladores de ahorro y crédito de Caja 
Sullana cumple con todo lo estipulado tanto por las normativas internas como las 
externas, evitando así los reclamos y sanciones por los órganos de control; así 
como también, da solución al problema de la información parametrizada 
haciendo que los productos mostrados sean directamente relacionados a los 
almacenados en el sistema financiero principal de la institución. 
Esta nueva plataforma puede ser accedida desde la página institucional de 
Caja Sullana. La página principal de esta plataforma muestra los productos 
organizados de acuerdo a la categoría y naturaleza de estos. Al ingresar a uno 
de estas categorías se muestra una ventana que cuenta con dos partes 
principales, la parte izquierda contiene un formulario donde te permite 
seleccionar el producto específico, con las características que deseas, como son 
moneda, plazo, monto. En la parte derecha se encuentra la sección de fórmulas, 
la cual te permite descargar un ejemplo explicativo de los productos de esa 
categoría. 
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Terminada la simulación, el resultado de esta puede ser exportada a formato 
PDF para los fines que el cliente considere necesarios, así como también, este 
resultado puede ser entregado en cualquiera de las oficinas de la institución. 
El resultado de la simulación generada es fiable, ya que está alimentada con 
información real como es la tasa de interés. La información de la simulación está 
distribuida de manera adecuada en la pantalla, permitiendo al cliente conocer de 
forma precisa los cálculos realizados, brindando todos los datos obligatorios 
como son el nombre y moneda del productos, el monto solicitado, la TCEA, la 
tasa efectiva anual, la fecha de desembolso, el plazo, el número de cuotas, las 
fechas de pago, el importe a pagar dividiendo al mismo en capital, intereses, 
comisiones, gastos y seguros, entre otra información opcional(dependiendo del 
producto) que afecta a la simulación en si, como son los días de gracia, cuotas 
extraordinarias, etc.   
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II. Fundamento teórico 
2.1. Antecedentes 
2.1.1. Internacionales 
Jiménez Cumbicus (2017), realizó la investigación “Simulación de Créditos 
Bancarios a Través de una Aplicación Móvil Multiplataforma, Para la 
Superintendencia de Control del Poder de Mercado (SCPM)”, esta investigación 
consiste en el desarrollo de una aplicación multiplataforma que permite a los 
clientes de la banca ecuatoriana, obtener la simulación de los diferentes 
productos que brindan las entidades financieras localizadas cerca a la ubicación 
del cliente, permitiendo de esta forma comparar y decidir por la opción que se 
considere como la mejor. Esta aplicación fue desarrollada para la 
Superintendencia de Control de poder de Mercado, entidad encargada de 
controlar el correcto funcionamiento de los mercados, previniendo el abuso de 
poder de mercado de los operadores económicos nacionales y extranjeros en el 
país de Ecuador. 
Márquez Flores (2015), realizó la investigación “Simulador Financiero 
Módulo: Finanzas”, dicha investigación se basa en el ámbito educativo, es decir, 
en la influencia y aporte que brinda contar con nuevas tecnologías para 
complementar lo instruido de manera tradicional, una de las más importantes 
tecnologías que se incluyen ya en la educación de Europa y EE.UU es la de los 
simuladores, por eso desarrolla un simulador del ámbito de finanzas para 
demostrar como mejora el nivel de comprensión de los alumnos Mexicanos y les 
ayuda a tomar mejores decisiones en el ámbito simulado. 
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2.1.2. Nacionales 
Miguel Ángel Francisco Fernández (2015), realizó la investigación “Aplicación 
de técnicas de pruebas automáticas basadas en propiedades a los diferentes 
niveles de prueba del software”, dicha investigación se base en una de las etapas 
del ciclo de vida de un sistema trascendental, en la cual las pruebas no se tratan 
correctamente al no existir un estándar de trabajo de las mismas, en muchas 
ocasiones no son realizadas con el rigor que ameritan, lo que genera que 
incidentes que debieron ser detectados en esta etapa lleguen hasta los 
ambientes productivos del software, en la presente investigación se trabaja las 
pruebas en sus diferentes etapas y niveles de pruebas, desde un componente 
hasta el sistema como un todo apoyándose en software para automatizar las 
mismas para poder realizar un trabajo más eficiente y eficaz. 
2.1.3. Locales 
Nelsson José Aguilar Salvador (2015), realizó la investigación 
"Implementación de mejoras en el framework de desarrollo de n-capas orientado 
al dominio basadas en tecnologías DSL para la reducción de los tiempos de 
desarrollo de software", esta investigación se basa en cómo el uso de nuevas 
tecnologías acompañadas de una metodología ágil, como es scrum, permite 
generar una herramienta capaz de automatizar la generación de código en capa 
de datos, capa de acceso a datos y la capa de dominio y, de esta forma reducir 
los tiempos de desarrollo de un sistema que tenga una cantidad considerable de 
lógica de negocio, tanto en la fase de definición como en la fase de construcción. 
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2.2. Marco referencial 
2.2.1. Caja Sullana 
2.2.1.1. ¿Qué es Caja Sullana? 
Caja Sullana inició sus actividades con siete personas y en su primer local 
ubicado en la transversal Tarapacá 325 Sullana. La superintendencia de Banco 
y Seguro autorizó sus operaciones mediante Resolución N° 679-86 el 19 de 
diciembre de 1986. El patrimonio inicial fue de $US 30.000 dólares que fueron el 
punto de partida para poner en marcha el trabajo de intermediación financiera al 
servicio de las microfinanzas. (Caja Sullana, s.f.) 
Ilustración 1 Logo de Caja Sullana 
 
Fuente: Caja Sullana, (s.f.) 
2.2.1.1.1. Misión 
Ser el respaldo financiero de los sueños de las grandes mayorías de manera 
sostenible. (Caja Sullana, s.f.) 
2.2.1.1.2. Visión 
Trabajamos para brindar soluciones financieras integrales a las empresas y 
familias peruanas de una forma cercana y oportuna. (Caja Sullana, s.f.) 
2.2.1.1.3. Productos 
Caja Sullana ofrece productos de ahorro y crédito, en la cual cuenta con una 
gama de posibilidades para generar y consolidar una cultura del ahorro en el país 
con depósitos de ahorro, depósitos a plazo, ahorro plan, CTS, entre otros. En el 
apartado de créditos cuenta con crédito empresarial, crédito de pesca, crédito 
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agropecuario, crédito personal, cuenta sueldo, etc. Cuenta con alta tecnología 
financiera como cajeros automáticos, homebanking, app Móvil Caja Sullana, 
tarjeta de débito Visa, del mismo modo, operaciones a través de la Cámara de 
Compensación Electrónica y cajeros corresponsales Caja Sullana Agente. (Caja 
Sullana, s.f.) 
Entre los reconocimientos más importantes a nivel nacional e internacional 
se encuentran: 
• Ser considerada por Great Place to Work, como una de las mejores 
empresas, con más de 700 trabajadores, para trabajar por su buen clima 
laboral. 
• Premio a la Microempresa (Premic), empresa ganadora junto a sus 
clientes, incluyendo los premios a la innovación y excelencia. 
• Empresa peruana del año durante diez años consecutivos, otorgado por 
la Asociación Civil del mismo nombre. 
• Premio Los Excelentes entregado por EPENSA, diario Correo Piura, entre 
otros. 
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2.3. Marco teórico 
2.3.1. Angular 
2.3.1.1. ¿Qué es Angular? 
Angular es una plataforma que facilita la creación de aplicaciones para la 
web. Combina plantillas declarativas, inyección de dependencia, herramientas 
de extremo a extremo y mejores prácticas integradas para resolver los desafíos 
de desarrollo. Permite a los desarrolladores crear aplicaciones que viven en la 
web, el móvil o el escritorio. (Angular, s.f.) 
2.3.1.2. Arquitectura  
Angular es una plataforma y framework para crear aplicaciones clientes en 
HTML y TypeScript. Angular implementa un núcleo y funcionalidades opcionales 
desde un conjunto de librerías de TypeScript que se puede importar en las 
aplicaciones (Angular, s.f.) 
Ilustración 2 Arquitectura Angular 
 
(Elaboración propia) 
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2.3.1.2.1. Módulos 
(Angular, s.f.) Los módulos de angular parten como un complemento de los 
módulos de JavaScript (ES2015)- un NgModule declara un contexto de 
compilación para un conjunto de componentes como parte de un dominio de la 
aplicación, un flujo de trabajo y conjunto de funcionalidades. Además, asocia al 
componente con códigos relacionados, tales como servicios para formar 
unidades funcionales. 
Cada aplicación Angular cuenta con un módulo raíz, convencionalmente 
llamado AppModule, el cual proporciona el mecanismo de arranque de la 
aplicación. Una típica aplicación contiene muchos módulos funcionales. 
Cómo los módulos de JavaScript, un NgModule puede importar 
funcionalidades desde otros módulos, del mismo modo ser exportadas. Por 
ejemplo, para utilizar el servicio de enrutamiento en la aplicación es necesario 
importar Router NgModule. 
La organización del código de la aplicación en distintos módulos funcionales 
ayuda a administrar desarrollos complejos y diseñar funcionalidades 
reutilizables.  
2.3.1.2.2. Componentes 
(Angular, s.f.) Cada aplicación Angular cuenta al menos con un componente, 
el componente raíz conecta demás componentes en forma jerárquica. Cada 
componente define una clase que contiene datos y lógica de la aplicación y se 
asocia a una plantilla HTML que define una vista que se mostrará en el cliente. 
Un decorador identifica la clase inmediatamente debajo de ella como un 
componente y proporciona la plantilla y los metadatos específicos del 
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componente relacionado. Estos decoradores son funciones que modifican las 
clases de JavaScript, Angular define una cantidad de decoradores que adjuntan 
tipos específicos de metadatos a las clases, para que el sistema sea que 
significan esas clases y cómo debería funcionar. (Ver anexo 6) 
2.3.1.2.3. Plantilla, directivas y enlace de datos 
(Angular, s.f.) Una plantilla es la combinación de HTML con Angular que 
pueden modificar los elementos HTML antes de ser mostrados. Las directivas en 
la plantilla proporcionan la lógica del programa y el enlace de datos conecta los 
datos de la aplicación y el DOM. Existen dos tipos de enlace de datos: Enlace de 
eventos permite que la aplicación responda a las entradas del usuario 
actualizando los datos de la aplicación y enlace de propiedades permite 
interpolar los valores que se calculan a partir de los datos de su aplicación en el 
HTML. 
2.3.1.2.4. Servicios e inyección de dependencias 
Una clase de servicio aloja los datos o lógica que no necesariamente están 
asociados a una vista específica y que se desea compartir entre componentes. 
Dentro de la definición de la clase servicio es inmediatamente precedido por el 
decorador (Injectable), este decorador provee de metada que permite inyectar 
como dependencias en otras clases. 
2.3.1.2.5. Enrutamiento 
El módulo de enrutamiento de Angular proporciona un servicio que define una 
navegación entre los diferentes estados y vistas jerárquicas de la aplicación. 
Dentro de este módulo se configuran las distintas reglas y privilegios tanto para 
usuarios como funcionalidades de la ampliación. 
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2.3.2. Spring Framework 
2.3.2.1. ¿Qué es Spring? 
Spring fue lanzado por primera vez en el mes de junio del año 2003 bajo una 
la licencia Apache 2.0, escrito en sus inicios por Rod Johnson, como una 
plataforma Java de código abierto. Se convirtió rápidamente en el framework 
estrella de Java empresarial, creando código de alto rendimiento, liviano y 
reutilizable. Spring tiene como finalidad estandarizar, agilizar, manejar y resolver 
los problemas que puedan surgir en el proceso de programación. (Muradas, 
2018) 
El gran aporte que brinda Spring es que permite a los equipos de trabajo 
enfocarse directamente en la lógica de negocio, haciendo el proceso más corto, 
rápido y eficaz, esto evitando tareas repetitivas. (Muradas, 2018) 
Spring se puede considerar como el padre de los frameworks Java, ya que da 
soporte a varios frameworks como: Hibernate, Struts, Tapestry, EJB, JSF, entre 
otros. (Muradas, 2018) 
2.3.2.2. Módulos 
2.3.2.2.1. Core 
Se encuentra el BeanFactory – el contenedor fundamental de Spring y quien 
se encarga de la inyección de dependencias. El contenedor ApplicationContext 
se basa en BeanFactory y extiende su funcionalidad con soporte para i18n, 
eventos de ciclo de vida, validación y mejor integración con AOP. (Briano, 2010) 
2.3.2.2.2. DAO 
Provee una capa de abstracción sobre JDBC, abstrae el código de acceso a 
datos de una manera simple y limpia. Tiene una capa de expeciones sobre los 
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mensajes de error provistos por cada servidor específico de base de datos. 
Además, cuenta con manejo de transacciones a través de AOP. (Briano, 2010) 
2.3.2.2.3. ORM 
Provee la integración para las distintas APIs de mapeo objeto-relacional 
incluyendo JPA, JDO, Hibernate e iBatis. (Briano, 2010) 
2.3.2.2.4. JEE 
Provee integración con aplicaciones Java Enterprise Edition así como 
servicios JMX, JMS, EJB, etc. (Briano, 2010) 
2.3.2.2.5. WebModulo  
Aporta clases especiales orientadas al desarrollo web e integración con 
tecnologías como Struts y JSF. Cuenta con el paquete Spring MVC, una 
implementación del conocido patrón de diseño aplicando los principios de Spring. 
(Briano, 2010) 
Ilustración 3 Módulos de Spring Framework 
 
(Elaboración propia) 
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2.3.2.3. Características 
2.3.2.3.1. Inyección de dependencias 
El objetivo es lograr un bajo acoplamiento entre los objetos de nuestra 
aplicación. Con este patrón de diseño, los objetos no crean o buscan sus 
dependencias (objetos con los cuales colabora) sino que éstas son dadas al 
objeto. El contenedor (la entidad que coordina cada objeto en el sistema) es el 
encargado de realizar este trabajo al momento de instanciar el objeto. Se invierte 
la responsabilidad en cuanto a la manera en que un objeto obtiene la referencia 
a otro objeto. De esta manera, los objetos conocen sus dependencias por su 
interfaz. Así la dependencia puede ser intercambiada por distintas 
implementaciones a través del contenedor. En resumen, programaremos 
orientado a interfaces e inyectaremos las implementaciones a través del 
contenedor. (Briano, 2010) 
2.3.2.3.2. Programación orientada a aspectos 
Se trata de un paradigma de programación que intenta separar las 
funcionalidades secundarias de la lógica de negocios. En inglés denominan a 
estas funcionalidades “cross-cutting concerns” algo que se traduciría como 
“preocupaciones transversales”. Por ejemplo, los loggers, la seguridad, el 
manejo de transacciones, etc., son funcionalidades que atraviesan nuestro 
programa en varias abstracciones de éste. Por lo tanto, corremos el riesgo de 
caer en la repetición de código y el acoplamiento entre nuestra lógica de 
negocios y la implementación de los cross-cutting concerns. La AOP (Aspect-
Oriented Programming) busca modularizar estos servicios y aplicarlos de 
manera declarativa a los componentes que deban afectar. (Briano, 2010) 
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2.3.2.4. Otras características 
• Tecnologías: como la inyección de dependencias, eventos, recursos, i18n, 
validación, enlace de datos, conversión de tipo, SpEL. 
• Acceso a datos: soporte DAO, JDBC, ORM, Marshalling XML. 
• Gestión de transacciones. 
• Integración: comunicación remota, JMS, JCA, JMX, correo electrónico, 
tareas, programación, caché. 
• Pruebas (Testing): simulacro de objetos, el framework TestContext, Spring 
MVC prueba, WebTestClient. 
• Programación orientada a aspectos (AOP): permite la implementación de 
rutinas transversales. 
• MVC (Modelo Vista Controlador). 
• Seguridad. 
• Frameworks web: Spring WebFlux y Spring MVC. 
• Procesamiento de datos por lotes. 
• Administración Remota: a través de este módulo se puede configurar la 
visibilidad y gestión de los objetos Java para la configuración local o remota 
vía JMX. 
• Es un framework liviano debido a su implementación POJO (Plain Old Java 
Object), Spring Framework no obliga al programador a heredar ninguna clase 
ni a implementar ninguna interfaz. 
2.3.3. Oracle database 
2.3.3.1. ¿Qué es Oracle Database? 
Oracle Database es un tipo sistema de gestión de base de datos de tipo 
objeto-relacional (ORDBMS, por sus iniciales en inglés de Object-Relacional 
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Data Base Management System), desarrollado por Oracle Corporation. Oracle 
Data base es considerado como uno de los sistemas de bases de datos más 
completos sobresaliendo entre: Soporte de transacciones, estabilidad, 
escalabilidad, y soporte multiplataforma.  
2.3.3.1. Oracle 11g 
Oracle Database 11g es una plataforma completa de base de datos para 
almacén de datos e inteligencia empresarial que combina rendimiento y 
escalabilidad líder en la industria, análisis con alta integrabilidad, calidad de 
datos e integración incorporada, en una plataforma única, que se ejecuta en una 
infraestructura de malla confiable y económica. Oracle Database 11g 
proporciona una funcionalidad excelente para el almacén de datos y almacenes 
de datos especializados (data marts) con escalabilidad probada para un 
rendimiento récord y de 100 terabytes. También proporciona una plataforma 
exclusivamente integrada para el análisis. Al incorporar OLAP, Data Mining y 
funciones estadísticas directamente en la base de datos, Oracle ofrece toda la 
funcionalidad de un motor analítico independiente con la confiabilidad, seguridad 
y escalabilidad empresarial de Oracle Database. Puesto que la integración de 
datos es un requerimiento central de cualquier almacén de datos, Oracle 
Database 11g incluye Oracle Warehouse Builder, una herramienta de ETL líder 
que utiliza las capacidades de acceso de datos heterogéneos y transformación 
de datos escalable de Oracle. (Formatalent Business School, s.f.) 
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2.3.4. Metodologías ágiles 
2.3.4.1. ¿Qué es una metodología Ágil? 
Estas metodologías nacieron en la industria del desarrollo de ‘software’, 
cuando las compañías de este sector comprendieron que las formas 
tradicionales de trabajo retrasaban mucho la entrega del producto final. Unos 
procesos basados normalmente en un contrato cerrado, con escasa 
comunicación de los trabajadores, que conducían a entregables de mala calidad. 
(BBVA, 2018) 
Es un modelo de mejora continua en el que se planifica, se crea, se 
comprueba el resultado y se mejora. Algo que es constante y rápido, con plazos 
de entregas reducidos que buscan evitar la dispersión y centrar toda la atención 
en una tarea encomendada. (BBVA, 2018) 
2.3.4.2. Ventajas 
Mejora la calidad, minimiza los errores en los entregables y mejora la 
experiencia y las funcionalidades para el cliente. (BBVA, 2018) 
Mayor compromiso, Mejora la satisfacción del empleado y genera conciencia 
de equipo. (BBVA, 2018) 
Rapidez, Acorta los ciclos de producción y minimiza los tiempos de reacción 
y toma de decisiones. (BBVA, 2018) 
Aumento de la productividad, al asignar mejor los recursos, y de forma más 
dinámica, mejora la producción según las prioridades que tenga la empresa. 
(BBVA, 2018) 
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2.3.4.3. Beneficios para la empresa 
2.3.4.3.1. Versatilidad, orientada a la consecución de objetivos 
La organización del trabajo y los servicios y/o productos no es algo 
preestablecido, no responde a un patrón, sino que va orientado a la 
consecución de objetivos reales y tangibles desde el primer mes. (Machuca, 
2018) 
2.3.4.3.2. Reestructuración de acciones 
En la metodología Agile se trabaja con estrategias anuales, pero con una 
revisión trimestral de las acciones que se están llevando a cabo. De esta forma, 
esta estrategia se va modulando según los objetivos del cliente. (Machuca, 2018) 
En este sentido, también se puede cambiar el orden de las acciones con 
respecto a las estrategias de marketing tradicionales. Por ejemplo: en una 
reunión con cliente, no siempre la estrategia debe ordenarse en un servicio de 
auditoría, seguido por un estudio del buyer persona y organización de 
contenidos. Puede darse el caso, por ejemplo, de que la estrategia de contenidos 
de ese cliente no tenga bien enfocados sus CTA (Call To Action o Llamadas a la 
Acción), y lo primero que haya que hacer sea modificar estos elementos. 
(Machuca, 2018) 
2.3.4.3.3. Transparencia 
Otro de los beneficios de la metodología Agile es que el proceso es 100% 
transparente, por lo que el cliente tiene el control en todo momento de esa 
externalización de servicios. La forma de trabajar es 100% transparente, a través 
de la metodología Scrum (por Sprints u organizaciones de entregas de trabajo 
cada dos semanas). (Machuca, 2018) 
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Los equipos de trabajo mantienen reuniones diarias para analizar en qué 
estado se encuentran sus tareas, qué se ha realizado y qué falta por realizar. El 
cliente tiene acceso a esta metodología de trabajo y, por tanto, puede medir qué 
conversión está teniendo cada acción. La continua interacción entre empresa y 
cliente tiene como objetivo asegurar que el producto final sea exactamente lo 
que el cliente quiere y necesita. (Machuca, 2018) 
2.3.5. Scrum 
2.3.5.1. ¿Qué es scrum? 
Scrum se basa en aspectos como la flexibilidad en la adopción de 
cambios y nuevos requisitos durante un proyecto complejo, el factor 
humano, la colaboración e interacción con el cliente y el desarrollo iterativo 
como formas de asegurar buenos resultados. (Aranque, 2017) 
2.3.5.2. Características 
2.3.5.2.1. Transparencia 
Todos los implicados tienen conocimiento de qué ocurre y en el proyecto 
y cómo ocurre. Esto hace que haya un entendimiento “común” del proyecto, 
una visión global. (Aranque, 2017) 
2.3.5.2.2. Inspección 
Los miembros del equipo Scrum frecuentemente inspeccionan el progreso 
para detectar posibles problemas. La inspección no es un examen diario, sino 
una forma de saber que el trabajo fluye y que el equipo funciona de manera 
autoorganizada. (Aranque, 2017) 
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2.3.5.2.3. Adaptación 
Cuando hay algo que cambiar, el equipo se ajusta para conseguir el objetivo 
del sprint. Esta es la clave para conseguir éxito en proyectos complejos, donde 
los requisitos son cambiantes o poco definidos y en donde la adaptación, la 
innovación, la complejidad y flexibilidad son fundamentales. (Aranque, 2017) 
2.3.5.3. Roles de SCRUM 
2.3.5.3.1. Product Owner 
Es el responsable de maximizar el valor del trabajo del equipo de desarrollo. 
La maximización del valor del trabajo viene de la mano de una buena gestión del 
Product Backlog, el cual explicaremos más adelante. Es el único rol que habla 
constantemente con el cliente, lo que le obliga a tener muchos conocimientos 
sobre negocio. Para finalizar, un equipo Scrum debe tener solo 1 Product Owner, 
y este además puede ser parte del equipo de desarrollo. (Aranque, 2017) 
2.3.5.3.2. Scrum Master 
Es el responsable de que Scrum sea comprendido y aplicado en la 
organización. Es el manager de Scrum, pero en ningún momento se le puede 
considerar un jefe. (Aranque, 2017)  
Líder servil que se encarga de eliminar impedimentos o inconvenientes que 
tenga el equipo dentro de un sprint (que ya revisaremos en detalle más adelante), 
aplicando las mejores técnicas para fortalecer el equipo de marketing digital. 
Dentro de la organización, el Scrum Master tiene la labor de ayudar en la 
adopción de esta metodología en todos los equipos. (Aranque, 2017) 
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2.3.5.3.3. Equipo de desarrollo 
Son los encargados de realizar las tareas priorizadas por el Product Owner. 
Es un equipo multifuncional y autoorganizado. Son los únicos que estiman las 
tareas del product backlog, sin dejarse influenciar por nadie. (Aranque, 2017) 
Los equipos de desarrollo no tienen sub equipos, o especialistas. La finalidad 
de esto es transmitir la responsabilidad compartida si no se llegan a realizar 
todas las tareas de un sprint. (Aranque, 2017) 
2.3.5.4. Eventos de SCRUM 
2.3.5.4.1. Sprint 
El corazón de Scrum, es el contenedor de los demás eventos. Todo lo 
que ocurre en una iteración para entregar valor está dentro de un Sprint.  La 
duración máxima es de 1 mes, el tiempo se determina en base al nivel de 
comunicación que el cliente quiere tener con nosotros. Sprints largos pueden 
hacer que perdamos feedback valioso del cliente, y poner en peligro nuestro 
proyecto. (Aranque, 2017) 
2.3.5.4.2. Sprint planning 
La primera reunión que se hace en el sprint,  tiene una duración de 8 
horas para Sprints de 1 mes. En esta reunión todo el equipo Scrum define 
qué tareas se van a abordar, y cuál será el objetivo del sprint.  (Aranque, 
2017). El equipo se hace las siguientes preguntas: ¿Qué se va a hacer en 
el sprint? Se eligen tareas del Product backlog. ¿Cómo lo vamos a 
hacer? El equipo de desarrollo define las tareas necesarias para completar 
cada item elegido del Product Backlog. 
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La definición de qué se va a hacer hace que el equipo tenga un objetivo, 
y se encuentre comprometido con la entrega de valor que se hará al cliente 
en el Sprint. A esto se le llama Sprint Goal. El resultado de esta reunión es 
el Sprint Goal y un Sprint Backlog. 
2.3.5.4.3. Daily meeting 
Es una reunión diaria dentro del Sprint, que tiene como máximo 15 
minutos de duración. En ella debe participar, si o si, el equipo de 
desarrollo, el Scrum Master y el Product Owner no tienen necesidad de 
estar. (Aranque, 2017) 
En esta reunión diaria el equipo de desarrollo hace las siguientes 3 
preguntas: ¿Qué hice ayer?,¿Qué voy a hacer hoy?, ¿Tengo algún 
impedimento que necesito que me solucionen? Esta reunión es la más 
oportuna para poder inspeccionar al equipo, y poder adaptarse en caso de 
que haya cambio de tareas dentro de un Sprint.  
2.3.5.4.4. Sprint review 
La review del valor que vamos a entregar al cliente se hace en esta 
reunión, al final de cada Sprint. Su duración es de 4 horas para Sprints de 
1 mes, y es la única reunión de Scrum a la que puede asistir el cliente. En 
ella el Product Owner presenta lo desarrollado al cliente, y el equipo de 
desarrollo muestra su funcionamiento. El cliente valida los cambios 
realizados, y además nos brinda feedback sobre nuevas tareas que el 
Product Owner tendrá que agregar al Product backlog. (Aranque, 2017) 
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2.3.5.4.5. Sprint retrospective 
La retrospectiva es el último evento de Scrum, tiene una duración de 3 
horas para Sprints de 1 mes, y es la reunión del equipo en la que se hace 
una evaluación de cómo se ha implementado Scrum en el finalizado Sprint.  
Es una gran oportunidad para el equipo Scrum de inspeccionarse a sí mismo, 
proponiendo mejoras para el siguiente Sprint. (Aranque, 2017) 
El resultado: una lista de mejoras que debe aplicar el siguiente día, ya 
que, al finalizar la retrospectiva, inmediatamente comienza un nuevo Sprint, 
que incluye el Sprint Planning, Daily Meeting, Sprint review y la ya 
mencionada Sprint Retrospective.  (Aranque, 2017) 
2.3.5.5. Artefactos de SCRUM 
2.3.5.5.1. Product backlog 
Básicamente, el Product Backlog es el listado tareas que engloba todo 
un proyecto. Cualquier cosa que debamos hacer debe estar en el Product 
Backlog, estimado por el equipo de desarrollo. La responsabilidad exclusiva 
de ordenar el Product Backlog es del Product Owner, que se encuentra en 
constante comunicación con el cliente para asegurarse de que las 
prioridades están bien establecidas. (Aranque, 2017) 
La ordenación también es 100% responsabilidad del Product 
Owner, donde las tareas que están más arriba son las de mayor prioridad. 
El equipo de desarrollo elige tareas del Product Backlog en el Sprint Planning 
para generar tanto el Sprint Backlog como el Sprint Goal. (Aranque, 2017) 
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2.3.5.5.1. Sprint Backlog 
Es el grupo de tareas del Product Backlog que el equipo de desarrollo 
elige en el Sprint Planning junto con el plan para poder desarrollarlas.  Debe 
ser conocido por todo el equipo, para asegurarse que el foco debe estar en 
este grupo de tareas. El Sprint Planning no cambia durante el sprint, solo 
se permite cambiar el plan para poder desarrollarlas.  (Aranque, 2017) 
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2.3.6. Otras definiciones 
2.3.6.1. TCEA 
TCEA es la Tasa de Costo Efectivo Anual. Esta es una de las más 
importantes porque engloba todo lo le cuesta a una persona el crédito que 
realice. La TCEA incluye tres componentes fundamentales: la tasa de interés 
anual, las comisiones y los gastos. (Grupo El Comercio, 2018) 
Las comisiones son aquellos cargos que hacen las entidades financieras por 
servicios adicionales a los que son inherentes al crédito. Entre los gastos que 
incluye la TCEA está el del seguro de desgravamen, que cubre la deuda en caso 
el titular no pueda continuar pagándola por enfermedad o fallecimiento. (Grupo 
El Comercio, 2018) 
Es importante conocer la TCEA de un crédito porque le permitirá comparar 
entre las opciones del mercado. Es decir, si va a solicitar un crédito vehicular o 
hipotecario, le será útil estar al tanto de los valores porcentuales que manejan 
las entidades financieras que ofrecen estos créditos. (Grupo El Comercio, 2018) 
Es la tasa que te indica cuánto cuesta un producto financiero. Es decir, la tasa 
que te permite saber cuál será el costo total que deberás pagar al adquirir una 
tarjeta de crédito, crédito vehicular, hipotecario o préstamo personal. Un solo 
número que te permitirá saber cuál es el crédito que más te conviene. (Sistema 
De Relaciones Con El Consumidor, s.f.) 
2.3.6.2. TEA 
TEA es la Tasa Efectiva Anual y está incluida dentro de la TCEA. Esta calcula 
el costo o valor de interés esperado en un plazo como base un año. La TEA es 
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el principal parámetro de comparación para evaluar el costo de un préstamo o 
crédito. (Grupo El Comercio, 2018) 
A mayor TCEA, más costará su préstamo y tendrá que pagar más en sus 
cuotas mensuales. La diferencia entre la TCEA y TEA era más marcada hace 
unos años, cuando los préstamos cobraban comisiones por desembolso, gastos 
notariales, etc. En la actualidad, la SBS prohibió el cobro de varias comisiones, 
por lo que las entidades bancarias optaron por incorporar al costo del crédito, es 
decir, a la TEA. (Grupo El Comercio, 2018) 
2.3.6.3. TREA 
Es la tasa que te indica el monto que ganas por un depósito. Es decir, una 
tasa que te permite saber cuánto ganarás efectivamente por el dinero que 
deposites en un banco en cuentas de ahorro, depósito a plazo fijo y cuentas CTS. 
Un solo número que te permitirá saber cuál es el producto financiero para ahorrar 
que más te conviene. (Sistema De Relaciones Con El Consumidor, s.f.) 
La TREA es la Tasa de Rendimiento Efectiva Anual que permite igualar el 
monto que se ha depositado con el valor actual del monto que se recibe al 
vencimiento del plazo, considerando todos los cargos por comisiones y gastos, 
incluidos los seguros cuando corresponda y bajo el supuesto de cumplimiento 
de todas las condiciones pactadas. (Interbank, s.f.) 
2.3.6.4. ITF 
El Impuesto a las Transacciones Financieras o ITF, es un Impuesto creado 
en el año 2004, que permite la bancarización de las operaciones económicas y 
comerciales que realizan las personas y empresas a través de empresas del 
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sistema financiero, utilizando los medios de pago que la ley permite. (SUNAT, 
s.f.) 
Desde el año 2011 la tasa del ITF ha bajado de 0.05% a 0.005%, por lo tanto, 
ahora sólo se pagará ITF por operaciones iguales o superiores a S/. 1,000.00. 
Existe una forma de redondeo dividida en dos partes, la primera, redondeo por 
truncamiento, que implica la eliminación de los decimales desde el tercero en 
adelante, no realizando el redondeo del segundo decimal hacía arriba (redondeo 
estadístico). Por ejemplo: Si el ITF es de S/. 1.3484 se redondea a S/. 1.34 y, 
redondeo a 0 (si el segundo decimal va de 0 a 4) o a 5 (si el segundo decimal va 
de 5 a 9). Por ejemplo: Si el ITF es de S/. 1.34 finalmente debe redondear a S/. 
1.30. (ConexionTributaria, 2011) 
2.3.6.5. Quiénes están obligados al pago del ITF 
Los titulares de cuentas de depósito abiertas en el sistema financiero 
respecto de las acreditaciones de dinero en dichas cuentas o de los débitos que 
se efectúen con cargo a dichas cuentas, salvo que las mismas se encuentren 
exoneradas. (CCA-Internacional, s.f.) 
Los sujetos que compren en efectivo cheques de gerencia, certificados 
bancarios, cheques de viajero u otros determinados instrumentos financieros. 
(CCA-Internacional, s.f.) 
Los beneficiarios de las cobranzas realizadas por las entidades financieras. 
(CCA-Internacional, s.f.) 
Los sujetos que ordenen los envíos de dinero mediante una Empresa del 
Sistema Financiero, Empresa de Transferencia de Fondo u otra persona o 
empresa de tercera categoría. (CCA-Internacional, s.f.) 
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2.3.6.6. CTS 
La CTS es un ahorro forzado dispuesto en la legislación laboral nacional y su 
objetivo es poder hacer uso de este dinero para los momentos en los que los 
trabajadores se queden sin empleo, sea mediante despido o renuncia. (Delgado, 
2019) 
El depósito de la CTS debe ser efectuado por el empleador a nombre del 
trabajador, en moneda nacional o extranjera según la elección del empleado, en 
la entidad financiera elegida por el colaborador. (Delgado, 2019) 
2.3.6.7. Capitalización de intereses 
Los intereses capitalizados se presentan ante la suma o el cargo de los 
intereses devengados o no pagados, al importe del capital inicialmente 
concedido. (Acosta, 2018) 
Cuando un deudor por determinada circunstancia no honra a tiempo el 
correspondiente pago de un préstamo, el acreedor podrá capitalizar los intereses 
adeudados, y de esta forma, aumentar el saldo del capital en la misma cuantía. 
(Acosta, 2018) 
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III. Procedimiento y descripción del prototipo 
3.1. Descripción del proceso 
3.1.1. Simuladores de Ahorros y Créditos 
El aplicativo de simuladores de ahorros y créditos les permitirá a los clientes 
de la Caja Municipal de Sullana poder conocer los resultados de elegir alguno de 
los productos que ofrece la empresa desde la página web institucional. 
Se cuenta con simuladores para cuentas de ahorro, depósitos a plazo, CTS, 
Ahorro plan, créditos y créditos prendario. Cada uno de ellos tiene sus propias 
condiciones y fórmulas para el cálculo de los resultados.  
Dentro de cada simulador se puede seleccionar una serie de productos que 
pertenecen a dicha categoría, estos productos están homologados con los 
productos internos con los que trabaja la caja Sullana dentro de su core 
financiero por lo que las restricciones y validaciones están relacionadas 
directamente con los parámetros internos que se manejan por cada producto, 
esto significa, que si se realiza algún cambio dentro del core financiero a algún 
producto, por ejemplo, un cambio de tasa, el aplicativo de los simuladores no se 
verá afectado y no tendrá que realizarse algún cambio ni en el código fuente ni 
en la parametría propia del aplicativo. Otro beneficio de esta homologación es 
que hacia el cliente los nombres que se le muestran en los simuladores son 
mucho más amigables y entendibles a comparación con los que se trabaja 
internamente dentro del core financiero. 
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3.1.1.1. Simulador de Ahorros 
Los simuladores de ahorros permitirán conocer el incremento de dinero que 
se obtiene en un plazo determinado al aperturar una cuenta ya sea en moneda 
soles o moneda dólares.  
Las condiciones para la generación de la simulación van a depender del 
producto seleccionado. Los simuladores de ahorros realizan los cálculos para los 
siguientes productos: cuentas de ahorro simple, cuentas sueldo más y cuentas 
con órdenes de pago. 
Para poder realizar la simulación de ahorros se deben tener en cuenta 
algunas consideraciones especiales por producto tales como, operaciones de 
aperturas, depósitos y retiros están afectas al ITF (Impuesto a las transacciones 
financieras) que en la actualidad es de 0.005%. Se deben respetar los montos 
mínimos para la apertura, esta parametría va a depender del producto 
seleccionado. Los intereses son capitalizables al finalizar el mes; no obstante, 
se ganan intereses diarios que por cuestiones didácticas llegan al mismo 
resultado. Para los productos de ahorro la Caja Sullana paga una Tasa de 
Rendimiento Efectiva Anual (TREA) la cual incluye comisiones y gastos. (Ver 
anexo 7) 
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3.1.1.1.1. Fórmulas del producto 
Ecuación 1 Simulador de ahorros - Intereses generados 
𝐼 = 𝐷í𝑎𝑠 ∗ 𝐾 ∗ 𝐹𝐷 
Fuente: Caja Sullana, (s.f.) 
Donde: 
• FD, Factor diario de intereses. 
• K, Saldo de la cuenta al finalizar el día. 
Ecuación 2 Simulador de ahorros - Cálculo de factor diario de intereses 
𝐹𝐷 =  
(1 +  
𝑇𝐸𝐴 
100 )
1
12⁄
 − 1
30
 
Fuente: Caja Sullana, (s.f.) 
Donde: 
• TEA, Tasa de intereses efectiva anual. 
3.1.1.2. Simulador de Ahorro Plan 
El ahorro plan es un ahorro programado, con depósitos mensuales iguales. 
El producto de ahorro plan tiene las siguientes consideraciones: Ganan una tasa 
de interés efectiva anual de acuerdo con el tarifario vigente (plazo máximo hasta 
36 meses), la característica del tarifario es mayor plazo del programa del ahorro 
más TEA ofrecida.  
Adicionalmente se recibe por parte de la Caja Sullana un incentivo por haber 
culminado puntualmente el ahorro planificado, la bonificación se paga sobre el 
saldo final del plazo, de acuerdo al tarifario, a mayores plazos del programa de 
ahorros mayor tasa de bonificación se aplica, tener en cuenta que se debe 
realizar el depósito de forma puntual, el término puntual se refiere a que el cliente 
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tiene un espacio de 10 días antes y 10 días después de la fecha pactada para 
efectuar el depósito. 
Los depósitos se realizan en periodicidad mensual, moneda nacional y con 
un plazo mínimo de 6 meses y un máximo de 36 meses. 
 Al término del Ahorro plan, se capitalizarán los intereses y a partir de esa 
fecha se aplica la fórmula y la TEA de ahorro de libre disponibilidad. 
El simulador de ahorro plan permitirá conocer los intereses generados, así 
como la bonificación obtenida en un determinado plazo de meses y el monto final 
que podrá disponer en la cuenta de ahorros. (Ver anexo 8) 
3.1.1.2.1. Fórmula del producto 
La primera parte corresponde a la tasa de interés anual y tiene las siguientes 
características: El cliente gana un interés diario por cada depósito programado. 
 Los intereses de todos los depósitos se capitalizan al finalizar el plazo 
pactado. 
Ecuación 3 Simulador de ahorro plan - Intereses ganados por cada depósito 
𝐼 = 𝐷 𝑋 𝐹𝐷 𝑋 𝑁𝑖 
Fuente: Caja Sullana, (s.f.)  
Donde: 
• D, Cada depósito efectuado mensualmente. 
• FD, Factor diario de intereses en función del plazo de permanencia de 
cada depósito. 
• Ni, Días de permanencia de depósito: Fecha de vencimiento – Fecha de 
depósito. 
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Ecuación 4 Simulador de ahorro plan - Factor diario 
𝐹𝐷 =  
(1 +  
𝑇𝐸𝐴 
100 )
𝑁𝑖
360⁄
 − 1
𝑁𝑖
 
Fuente: Caja Sullana, (s.f.)  
Donde: 
• TEA, Tasa de interés efectiva anual. 
Ecuación 5 Simulador de ahorro plan - Bonificación por depositar puntual 
𝐵 = 𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠 ∗ 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑖𝑣𝑜 
Fuente: Caja Sullana, (s.f.) 
3.1.1.3. Simulador de depósito a plazo 
El simulador de depósitos a plazo permite poder conocer los intereses 
generados según el criterio elegido por el cliente pudiendo ser: Cálculo de 
intereses al finalizar el plazo pactado o retiro mensual de intereses. 
Se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones para la simulación 
de un producto de depósito a plazo: No se cobra comisión o gasto por la 
administración de la cuenta. El plazo mínimo y máximo del depósito dependerá 
del producto seleccionado en la simulación, así como el monto mínimo y máximo. 
Dentro del simulador, se mostrarán por defecto las condiciones mínimas al 
seleccionar un producto determinado. Los todos los productos se paga una 
TREA, la cual incluye comisiones y gastos; debido a que no se cobra ninguna de 
estas bajo condiciones normales esta es igual a la TEA. Los productos 
disponibles pueden variar según el tipo de personería (natural, jurídica). 
Si la frecuencia de pago de intereses seleccionada es mensual, en el 
resultado de la simulación se mostrará un cronograma de los intereses 
generados. (Ver anexo 9) 
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3.1.1.3.1. Fórmulas del producto 
Ecuación 6 Simulador depósito a plazo - Cálculo de interés 
𝐼 = 𝑃 𝑥 ((1 + 
𝑇𝐸𝐴
100
)
𝑁
360⁄
− 1 ) 
Fuente: Caja Sullana, (s.f.)  
Donde: 
• P, Importe depositado. 
• TEA, Tasa efectiva anual. 
• N, Número de días. 
Ecuación 7 Simulador depósito a plazo - Cálculo de importe a retirar 
𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑎 𝑟𝑒𝑡𝑖𝑟𝑎𝑟 = 𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜 + 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠 − 𝐼𝑇𝐹 
3.1.1.4. Simulador de CTS 
El simulador de CTS permite poder conocer los intereses generados al 
final del plazo acordado por el cliente. A su vez se deben tener en cuenta las 
siguientes consideraciones del producto: Se paga una TREA la cual incluye 
comisiones y gastos; a su vez; debido a que no se cobra ninguna de estas 
bajo condiciones normales esta es igual a la TEA. Los depósitos y retiros de 
la cuenta CTS no pagan el impuesto a las transacciones financieras. El pago 
de los intereses se realiza de manera automática a la cuenta. (Ver anexo 10) 
3.1.1.4.1. Fórmulas del producto 
Ecuación 8 Simulador CTS - Cálculo de intereses 
𝐼 = 𝑃 𝑥 ((1 + 
𝑇𝐸𝐴
100
)
𝑁
360⁄
− 1 ) 
Fuente: Caja Sullana, (s.f.) 
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Donde: 
• P, Importe depositado. 
• TEA, Tasa efectiva anual. 
• N, Número de días. 
3.1.1.5. Simulador de Créditos 
Desde este simulador se podrá conocer de manera exacta la información 
relacionada a un producto crediticio que puede otorgar Caja Sullana, dentro 
de esta información se puede encontrar: tasa de interés, valor de la cuota, 
días de gracia, número de cuotas, frecuencia de pago, tipo de cuota, total de 
intereses, total de seguros, total de comisión, total a pagar, etc. 
El tipo de simulador de créditos se subdivide en las siguientes categorías: 
personal, empresarial e hipotecario; cada uno de los cuales tiene sus propias 
consideraciones y fórmulas que permiten realizar la simulación. (Ver Anexo 
11) 
3.1.1.5.1. Simulador de créditos personal 
Los créditos personal o consumo son los que se otorgan a personal 
naturales dependientes o independientes para financiar la adquisición de 
bienes, servicios o gastos de carácter personal. 
Los créditos consumo son: crédito personal, garantía a depósitos a plazo, 
descuentos por planilla, adelanta tu sueldo, Sully te presta, credichamba, 
crediganga, mejora tu casa, etc. Los créditos pueden ser otorgados en 
moneda nacional y en moneda extranjera (Dólares americanos), además se 
tiene que considerar las tasas, comisiones, gastos, montos mínimos y 
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máximos (estipulados en los tarifarios vigentes publicados en la página web 
de Caja Sullana) y requisitos en general de acuerdo con las características 
de cada uno de los productos y de acuerdo con el contrato. 
Caja Sullana ha establecido 04 días fijos para el pago de créditos con 
cuotas fijas, siendo estos los días 2, 9, 17 y 25 de cada mes. 
3.1.1.5.2. Simulador de créditos empresarial 
El crédito empresarial se otorga preferentemente para financiamiento de 
actividades de microempresas, pequeñas y medianas empresas. Se basa en 
la capacidad de pago de los clientes y su historial crediticio.  
Los créditos empresariales se pueden otorgar en moneda nacional y en 
moneda extranjera (Dólares americanos). Los productos empresariales son 
los siguientes:  agropecuario, comercial, emprendedor, empresarial, pesca, 
vehicular empresarial. 
Se tiene que considerar las tasas, comisiones, gastos, montos mínimos y 
máximos (estipulados en los tarifarios vigentes publicados en la página web 
de Caja Sullana) y requisitos en general de acuerdo con las características 
de cada uno de los productos y de acuerdo con el contrato. 
Se ha establecido 04 días fijos para el pago de créditos en cuotas fijas, 
siendo estos los días 2, 9, 17 y 25 de cada mes. 
Caja Sullana para los productos emprendedor cobra una tasa de costo 
efectivo anual “TCEA” la cual incluye comisiones, gastos e intereses propios 
del crédito. 
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3.1.1.5.3. Simulador de créditos hipotecarios 
Los créditos hipotecarios son productos que se ajustan a las necesidades 
de financiación de los clientes como: la adquisición de vivienda nueva o 
usada, construcción o adquisición de terrenos, ampliación o mejoramiento de 
la vivienda.  
Los productos hipotecarios son:  mejora tu casa, mi vivienda, techo propio, 
terreno, etc. Estos productos pueden ser entregados tanto en moneda 
nacional como en extranjera (dólares americanos). 
Se tiene que considerar las tasas, comisiones, gastos, montos mínimos y 
máximos (estipulados en los tarifarios vigentes publicados en la página web 
de Caja Sullana) y requisitos en general de acuerdo con las características 
de cada uno de los productos y de acuerdo con el contrato. 
Se ha establecido 04 días fijos para el pago de créditos en cuotas fijas, 
siendo estos los días 2, 9, 17 y 25 de cada mes. 
Caja Sullana para los productos emprendedor cobra una tasa de costo 
efectivo anual “TCEA” la cual incluye comisiones, gastos e intereses propios 
del crédito. 
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3.1.1.5.4. Fórmulas del producto 
Ecuación 9 Simulador de créditos - cálculo de interés 
𝑖 = (1 + 𝑇𝐸𝐴)
𝑛
360⁄ − 1 
 
Fuente: Caja Sullana, (s.f.) 
Donde: 
• i = tasa de intereses generados en el periodo. 
• TEA, Tasa efectiva anual. 
• n = Días transcurridos en el periodo de liquidación de intereses 
Ecuación 10 Simulador de créditos - intereses generados 
𝐼 =  𝑆𝑘𝑁 ∗ 𝑖 
 
Fuente: Caja Sullana, (s.f.) 
 
Donde: 
• I = Intereses generados en el periodo. 
• 𝑺𝒌𝑵  = Saldo del capital en el periodo N. 
• i = tasa de interés generados en el periodo. 
 
Ecuación 11 Simulador de créditos - Tasa de seguro de desgravamen 
𝑖 = (1 + 𝑇𝐸𝐴)
𝑛
360⁄ − 1 
 
Fuente: Caja Sullana, (s.f.) 
Donde: 
• d = tasa de prima de seguro de desgravamen generados en el periodo. 
• TSDA = Tasa prima de Seguro de desgravamen anual. 
• N = Días transcurridos en el período de liquidación de seguro. 
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Ecuación 12 Simuladores de créditos – prima de seguro de desgravamen 
𝐷 = 𝑆𝑘 ∗ 𝑑 
 
Fuente: Caja Sullana, (s.f.) 
Donde: 
• D = Pago correspondiente a prima de seguro de desgravamen 
• SK = Saldo de capital en el periodo calculado. 
• d = Tasa de prima de seguro de desgravamen generados en el periodo 
Para poder determinar la cuota total a pagar, los intereses y seguros se calculan 
en base a los días exactos de cada mes, como no todos los meses tienen el 
mismo número de días (28, 29, 30, 31), para encontrar una cuota constante 
donde la suma de todas las amortizaciones de como resultado el importe del 
monto del crédito otorgado, se realiza el siguiente procedimiento: 
i. Se calcula el plazo del crédito en días. 
Ecuación 13 Simulador de créditos - plazo del crédito 
𝑝 = 𝐹𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑑𝑒 ú𝑙𝑡𝑖𝑚𝑎 𝑐𝑢𝑜𝑡𝑎 − 𝑓𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑚𝑏𝑜𝑙𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜 
 
Fuente: Caja Sullana, (s.f.) 
ii. Se calcula la tasa agregada mensual. 
Ecuación 14 Simulador de créditos - Tasa agregada mensual 
𝑇𝐴𝐸𝑀 = [( 1 + 𝑇𝐸𝐴)
30
360⁄  − 1] + [( 1 + 𝑇𝑆𝐷𝐴)
30
360⁄  − 1]  
 
Fuente: Caja Sullana, (s.f.) 
Donde: 
• TEA = Tasa Efectiva Anual. 
• TSDA = Tasa Seguro de desgravamen Anual. 
• TAEM = Tasa agregada efectiva mensual. 
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iii. Se calcula la tasa agregada anual. 
Ecuación 15 Simulador de créditos - Tasa agregada anual 
𝑇𝐴𝐸𝐴 = [( 1 + 𝑇𝐴𝐸𝑀)12 − 1]  
 
Fuente: Caja Sullana, (s.f.) 
Donde: 
• TAEM = Tasa agregada efectiva mensual. 
• TAEA = Tasa agregada efectiva anual. 
iv. Se calcula el valor futuro del crédito (V). 
Ecuación 16 Simulador de créditos - Valor futuro del crédito 
𝑉 = 𝐶 ∗ [( 1 + 𝑇𝐴𝐸𝐴)
𝑝
360⁄  ]  
 
Fuente: Caja Sullana, (s.f.) 
Donde: 
• V = Valor futuro del crédito 
• C = Monto del crédito 
• TAEA = Tasa agregada efectiva anual 
• p = plazo del crédito en días 
v. Cálculo de los factores de crédito 
Ecuación 17 Simulador de créditos - cálculo de factores de crédito 
𝐹𝑡 = ( 1 + 𝑇𝐴𝐸𝐴)
𝐴𝑡
360⁄   
 
Fuente: Caja Sullana, (s.f.) 
Donde 
• 𝑭𝒕 = Factor correspondiente a la cuota respectiva 
• 𝑻𝑨𝑬𝑨 = Tasa agregada efectiva anual. 
• 𝑨𝒕  = Días que faltan para el último día de cancelación total del 
crédito en el periodo t. 
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vi. Sumatoria de los factores de crédito. 
Una vez que se ha obtenido cada uno de los N factores de crédito se 
procede a realizar la operación de Sumatoria 
Ecuación 18 Simulador de créditos - Sumatoria de factores de créditos 
∑ 𝐹
𝑁
1
=  𝐹1 + 𝐹2 + 𝐹3 + ⋯ + 𝐹𝑁   
 
Fuente: Caja Sullana, (s.f.) 
vii. Cálculo de la cuota 
Para calcular la cuota referencial del crédito con fechas fijas de pago se 
aplica la siguiente fórmula. Este cálculo es referencial, para garantizar la 
totalidad de la extensión de la deuda, el Sistema al encontrar 
pequeñísimas diferencias entre lo amortizado y el monto de crédito, 
reprocesa por medio de iteraciones distribuyendo estas diferencias entre 
todas las cuotas. 
Ecuación 19 Simulador de créditos - Cálculo de la cuota 
𝐶𝑢𝑜𝑡𝑎 =  
𝑉
∑ 𝐹𝑁1
  
 
Fuente: Caja Sullana, (s.f.) 
Donde: 
• V = Valor futuro del crédito. 
• F = Factor de crédito. 
• N = Número de cuotas pactadas. 
La amortización se halla por simple diferencia entre la cuota total a pagar menos 
el impuesto ITF, menor la primera del seguro e intereses calculados sobre el 
saldo deudor de cada periodo, construyéndose así la tabla de amortización. 
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Ecuación 20  Simulador de créditos - amortización del periodo 
𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛1 = 𝐶𝑢𝑜𝑡𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟 − 𝐼𝑇𝐹 − 𝐷1 −  𝐼1 
𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛2 = 𝐶𝑢𝑜𝑡𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟 − 𝐼𝑇𝐹 −  𝐷2 −  𝐼2 
𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛3 = 𝐶𝑢𝑜𝑡𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟 − 𝐼𝑇𝐹 −  𝐷3 −  𝐼3 
… 
𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑁 = 𝐶𝑢𝑜𝑡𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟 − 𝐼𝑇𝐹 −  𝐷𝑁 −  𝐼𝑁 
 
 
Fuente: Caja Sullana, (s.f.) 
Donde: 
• Amortización = Amortización del capital correspondiente al periodo N. 
• ITF = Impuesto correspondiente. 
• 𝐷𝑁 = Prima de seguros correspondiente al período N. 
• 𝐼𝑁 = Intereses generados correspondientes al periodo N. 
El total a cancelar será la cuota total en la Fecha Pactada en el cronograma 
Ecuación 21 Simulador de créditos - monto total a cancelar 
𝑚𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟 = 𝑐𝑢𝑜𝑡𝑎 + 𝐼𝑇𝐹 + 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑜𝑠 
 
Fuente: Caja Sullana, (s.f.) 
 
3.1.1.6. Simulador de Prendarios 
 Desde este simulador se podrá conocer el valor del crédito otorgado que 
se le ofrece a un cliente con el respaldo de una prenda de oro. Para otorgar un 
crédito prendario se debe tener en consideración que el monto a prestar será 
igual al 80% del valor de la tasación de las(s) joya(s) que se deja(n) en garantía. 
La tasación es realizada por un tasador de la Caja Sullana en función del peso, 
calidad y precio del oro  
Para este producto, Caja Sullana cobra una Tasa de Costo Efectivo Anual 
“TCEA” la cual incluye comisiones, gastos e intereses propios del crédito, cuando 
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el cliente no adquiere seguro con la institución, la TCEA resulta igual a la TEA 
en vista de que en condiciones regulares no se cobra comisiones. 
El interés se cobra al vencimiento del plazo pactado, en caso de 
incumplimiento se cobrará un interés compensatorio y moratorio por los días de 
atraso. (Ver Anexo 12) 
3.1.1.6.1. Fórmulas del producto 
Ecuación 22 Simulador de prendarios - monto máximo del préstamo 
𝑀 = 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 ∗ 80% ∗ 𝑉𝑇 
 
Fuente: Caja Sullana, (s.f.) 
Donde: 
• M = Monto del préstamo. 
• VT = Valor de tasación. 
Ecuación 23 Simulador de prendarios - factor de intereses 
𝐹𝐷 = ( 1 + 𝑇𝐸𝐴)
𝑛
360⁄ − 1 
 
Fuente: Caja Sullana, (s.f.) 
Donde: 
• FD = Factor para interés 
• TEA = Tasa Efectiva Anual. 
• n = Plazo del préstamo en días. 
Ecuación 24 Simulador de prendarios - interés calculado 
𝐼 = 𝑀 ∗ 𝐹𝐷 
 
Fuente: Caja Sullana, (s.f.) 
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Donde: 
• I = Interés calculado. 
• M = Monto del préstamo. 
• FD = Factor para interés. 
Ecuación 25 Simulador de prendarios- cálculo de la cuota 
𝐶 = 𝑀 + 𝐼 
 
Fuente: Caja Sullana, (s.f.) 
Donde: 
• C = Cuota 
• M = Monto del préstamo. 
• I = Interés. 
3.2. Diseño del prototipo 
3.2.1. Definición de la metodología 
La presente investigación se desarrolla bajo un enfoque ágil basado en la 
metodología Scrum, en el cual los principales componentes son los involucrados, 
iteraciones e historias de usuarios propios del proceso de desarrollo 
 Por cada historia se define su prioridad en base a su urgencia e impacto, 
estas estan definidas en una matriz de prioridad, luego las historias son 
distribuidas e implementadas a lo largo de las iteraciones definidas. 
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3.2.1.1. Involucrados 
3.2.1.1.1. Product owner 
El product owner es representado por la gerencia de negocios que es el 
principal interesado en la construcción de la plataforma de simuladores. 
3.2.1.1.2. Scrum master 
El facilitador o scrum master estará bajo la responsabilidad de un analista 
funcional del área de software de la gerencia de tecnología de la información. Es 
el que proporcionará las herramientas y la guía necesaria en el proceso de 
desarrollo. 
3.2.1.1.3. Equipo 
El equipo de trabajo estará formado por dos desarrolladores y un certificador 
de calidad. 
3.2.1.2. Iteraciones 
Las fases de desarrollo de la plataforma se definieron en base a los siguientes 
tipos de simuladores: créditos, ahorros, ahorro plan, CTS, depósitos a plazo y 
prendario. De acuerdo a la complejidad se definieron iteraciones de 3 semanas, 
siendo los simuladores de créditos implementados en las 2 primeras iteraciones, 
el simulador de ahorro en la tercera iteración, los simuladores de ahorro plan y 
CTS en la cuarta iteración, los simuladores de depósitos a plazo en la quinta 
iteración, los simuladores de prendarios en la sexta iteración y por último se 
define una séptima iteración para temas de reportería y formularios de contacto. 
Teniendo un total de 7 iteraciones de 3 semanas cada uno en un total de 21 
semanas de implementación. 
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3.2.2. Historias de usuario 
3.2.2.1. Épica 
Como Gerente Central de Negocios, necesito ofrecer una plataforma web de 
simulación de productos de ahorro y crédito con la finalidad de cumplir con la 
resolución- SBS 3274-2017 "Reglamento de Gestión de Conducta de Mercado 
del Sistema Financiero" establecida por la Superintendencia de Banca, Seguros 
y AFP, la SBS.  
3.2.2.2. Historias no funcionales 
• Como Gerente de TI y Operaciones, necesito que el sistema sea 
desplegado sobre una plataforma Linux, con la finalidad de seguir la línea 
de desarrollo base establecida. 
• Como Gerente de TI y Operaciones, quiero que el sistema utilice la base 
de datos de productos existentes en lugar de crear una nueva, con la 
finalidad de evitar duplicar la información y dar mantenimiento a una 
nueva base de datos. 
• Como usuario, quiero que la plataforma web esté disponible el 99,999% 
de las veces que intente accederlo. 
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3.2.2.3. Historias 
Tabla 1 Historias 
Código Descripción 
H01 Como usuario, quiero guardar el resultado de cada simulación con la 
finalidad de almacenar dicha información localmente. 
H02 Como Operador de Negocio, quiero que el usuario cuente con un 
formulario de contacto con la finalidad de que pueda solicitar mayor 
información del producto simulado. 
H03 Como Jefe de Marketing, deseo que la plataforma web cuente con 
acceso a todas las redes sociales de Caja Sullana, con la finalidad 
de mantener informado a los usuarios. 
H04 Como Jefe de Negocios, deseo contar con accesos directos a los 
simuladores de los distintos tipos de productos desde la pantalla de 
inicio, con la finalidad de acceder rápidamente a los mismos. 
H05 Como Jefe de Negocios, deseo contar con un simulador de los 
productos del tipo Cuentas de Ahorros. 
H06 Como Jefe de Negocios, deseo contar con un simulador de los 
productos del tipo Ahorro Plan. 
H07 Como Jefe de Negocios, deseo contar con un simulador de los 
productos del tipo Plazo Fijo. 
H08 Como Jefe de Negocios, deseo contar con un simulador de los 
productos del tipo CTS. 
H09 Como Jefe de Negocios, deseo contar con un simulador de los 
productos del tipo Créditos. 
H10 Como Jefe de Negocios, deseo contar con un simulador de los 
productos del tipo Prendario. 
H11 Como Jefe de Negocios, deseo contar con las fórmulas de los 
productos en cada simulador de acuerdo al tipo seleccionado. 
(Elaboración propia) 
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3.2.2.1. Matriz de prioridad 
El cálculo de la prioridad estará de acuerdo a la urgencia e impacto de 
acuerdo a cada historia de usuario. 
Para el presente caso de investigación se aplicaron las siguientes 
definiciones de urgencia e impacto: 
• Urgencias 
o Alta : Cumple con los objetivos principales del negocio. 
o Media : Es necesaria para otras implementaciones. 
o Baja : No es urgente. 
• Impactos 
o Alto : Afecta directamente servicios críticos del negocio. 
o Medio : No afecta servicios críticos del negocio. 
o Bajo : No cuenta con impacto al negocio. 
Tabla 2 Matriz de prioridad 
Urgencias/Impactos Alto Medio Bajo 
Alta Alta Alta Media 
Media Alta Media Baja 
Baja Media Baja Baja 
(Elaboración propia) 
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3.2.2.1. Prioridad por historias 
Tabla 3 Prioridad por historia 
Código historia Urgencia Impacto Prioridad 
H01 Media Baja Baja 
H02 Media Alto Alta 
H03 Baja Bajo Baja 
H04 Media Medio Media 
H05 Media Alto Alta 
H06 Media Alto Alta 
H07 Media Alto Alta 
H08 Media Alto Alta 
H09 Media Alto Alta 
H10 Alta Alto Alta 
H11 Baja Medio Baja 
(Elaboración propia) 
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Historias por iteración 
Tabla 4 Historias por iteraciones 
Iteración Descripción Historias 
Iteración 1 Simulador de créditos H09, H03, H04 
Iteración 2 Simulador de créditos H09 
Iteración 3 Simulador de ahorros H05 
Iteración 4 Simulador de ahorro plan y CTS H06, H08 
Iteración 5 Simulador de depósitos a plazo H07 
Iteración 6 Simulador de prendarios H10 
Iteración 7 Reportería y contacto H01, H02, H11 
(Elaboración propia) 
3.2.2.2. Criterios de aceptación por historias 
Tabla 5 Criterios de aceptación historia H01 
Código Criterio de aceptación – H01 
H01-1 Dado el usuario haya completado la simulación, cuando el usuario 
seleccione la opción de guardar como PDF, entonces se descargará 
un archivo en formato ’pdf’. 
H01-2 Dado el usuario haya completado la simulación, cuando el usuario 
selecciona la opción de guardar como PDF y este genere algún error, 
entonces se mostrará el mensaje “Error inesperado en el sistema”. 
H01-3 Dado el usuario haya completado la simulación, cuando el usuario 
selecciona la opción de guardar como PDF, entonces se descargará 
un archivo con el formato seleccionado y tendrá la siguiente 
estructura del nombre: “SIMU” <Nombre de producto><Fecha 
actual>. <Extensión de archivo>. 
H01-4 Dado el usuario no haya completado la simulación, no se debe 
visualizar las opciones de guardar como PDF. 
(Elaboración propia) 
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Tabla 6 Criterios de aceptación historia H02 
Código Criterio de aceptación – H02 
H02-1 Dado el usuario haya completado la simulación y llenado el 
formulario de contacto, cuando el usuario envíe la información, 
entonces deberá llegar mediante correo electrónico, al Operador de 
Negocios, la información del producto solicitado, los datos del cliente 
y resultado de la simulación. 
H02-2 Dado el Operador de Negocio reciba el correo electrónico, cuando 
abra el detalle del mismo, entonces el cuerpo del correo deberá 
contar con la siguiente información: 
• Datos de contacto del cliente: DNI, nombres, apellidos, 
dirección, correo electrónico, celular y un comentario. 
• Archivo adjunto en formato PDF con el resultado de la 
simulación. 
(Elaboración propia) 
Tabla 7 Criterios de aceptación historia H03 
Código Criterio de aceptación – H03 
H03-1 Dado el usuario ingrese a la plataforma web, los accesos directos 
deben ser ubicados en la parte superior derecha de la pantalla para 
que sean visibles. 
H03-2 Dado el usuario ingrese a la plataforma web, cuando el usuario elija 
la opción de alguna red social, el sistema debe redirigir al usuario a 
la página solicitada. 
(Elaboración propia) 
Tabla 8 Criterios de aceptación historia H04 
Código Criterio de aceptación – H04 
H04-1 Dado el usuario se encuentre en la pantalla de inicio, cuando 
seleccione el tipo de Cuentas de Ahorro, entonces deberá navegar 
al simulador de Cuentas de Ahorro. 
H04-2 Dado el usuario se encuentre en la pantalla de inicio, cuando 
seleccione el tipo categoría de Ahorro Plan, entonces deberá 
navegar al simulador de Ahorro plan. 
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H04-3 Dado el usuario se encuentre en la pantalla de inicio, cuando 
seleccione el tipo categoría de Plazo Fijo, entonces deberá navegar 
al simulador de Plazo Fijo. 
H04-4 Dado el usuario se encuentre en la pantalla de inicio, cuando 
seleccione el tipo categoría de CTS, entonces deberá navegar al 
simulador de CTS. 
H04-5 Dado el usuario se encuentre en la pantalla de inicio, cuando 
seleccione el tipo categoría Créditos, entonces deberá navegar al 
simulador de Créditos. 
H04-6 Dado el usuario se encuentre en la pantalla de inicio, cuando 
seleccione el tipo categoría Prendario, entonces deberá navegar al 
simulador de Prendario. 
(Elaboración propia) 
Tabla 9 Criterios de aceptación historia H05 
Código Criterio de aceptación – H05 
H05-1 Dado el Jefe de Negocio ingrese al simulador de los productos del 
tipo Cuentas de Ahorro, deberá mostrar un formulario solicitando la 
siguiente información: producto, moneda (de acuerdo con el 
producto), monto, plazo en días. 
H05-2 Dado el Jefe de Negocios seleccione un producto, deberá mostrar la 
moneda o monedas con el que se puede aperturar el producto 
seleccionado. 
H05-3 Dado el Jefe de Negocios seleccione un producto, deberá mostrar el 
monto mínimo de apertura de este. 
H05-4 Dado el Jefe de Negocios complete la información del formulario, 
cuando presione el botón ‘siguiente’, mientras procese la información 
deberá mostrar un mensaje de carga. 
H05-5 Dado el Jefe de Negocios no complete la información mínima 
obligatoria del formulario, no podrá realizar la simulación solicitada. 
H05-6 Dado termine la carga de información, al ocurrir un error, deberá 
mostrar un mensaje con el error específico. 
H05-7 Dado termine la carga de información, al culminar con éxito, deberá 
mostrar la información del resultado de la simulación con los 
siguientes datos: producto, moneda, ITF de entrada, importe del 
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depósito, importe neto, plazo en días, TREA, ITF de salida, interés 
final, monto final. 
(Elaboración propia) 
Tabla 10 Criterios de aceptación historia H06 
Código Criterio de aceptación – H06 
H06-1 Dado el Jefe de Negocio ingrese al simulador de los productos del 
tipo Ahorro Plan, deberá mostrar un formulario solicitando la 
siguiente información: producto, moneda, frecuencia, monto, cuotas, 
fecha de inicio de pago. 
H06-2 Dado el Jefe de Negocios seleccione un producto y moneda, deberá 
mostrar el monto mínimo de apertura de este. 
H06-3 Dado el Jefe de Negocios complete la información del formulario, 
cuando presione el botón ‘siguiente’, mientras procese la información 
deberá mostrar un mensaje de carga. 
H06-4 Dado el Jefe de Negocios no complete la información mínima 
obligatoria del formulario, no podrá realizar la simulación solicitada. 
H06-5 Dado termine la carga de información, al ocurrir un error, deberá 
mostrar un mensaje con el error específico. 
H06-6 Dado termine la carga de información con éxito, deberá mostrar la 
información del resultado de la simulación con los siguientes datos: 
producto, moneda, depósito bruto, ITF de entrada, importe 
depositado, TREA, frecuencia, cuotas, capital acumulado, fecha de 
vencimiento, tasa de bonificación, bonificación, interés total, importe 
final, ITF de salida, monto final. 
H06-7 Dado termine la carga de información, al culminar con éxito, deberá 
mostrar la información del resultado de proyección de cuotas de la 
simulación con los siguientes datos: número de cuota, fecha de 
depósito, días de permanencia, importe neto, interés, interés 
acumulado. 
(Elaboración propia) 
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Tabla 11 Criterios de aceptación historias H07 
Código Criterio de aceptación – H07 
H07-1 Dado el Jefe de Negocio ingrese al simulador de los productos del 
tipo Plazo Fijo, deberá mostrar un formulario solicitando la siguiente 
información: personería, producto, moneda, monto, plazo, frecuencia 
de pago de intereses, inicio de pago. 
H07-2 Dado el Jefe de Negocios seleccione una personería, se deberá 
mostrar los productos de acuerdo a la personería. 
H07-3 Dado el Jefe de Negocios seleccione un producto, deberá mostrar la 
moneda con la que se puede aperturar el producto. 
H07-4 Dado el Jefe de Negocios seleccione la moneda, deberá mostrar el 
monto y plazo mínimos para la apertura del producto. 
H07-5 Dado el Jefe de Negocios complete la información del formulario, 
cuando presione el botón ‘siguiente’, mientras procese la información 
deberá mostrar un mensaje de carga. 
H07-6 Dado el Jefe de Negocios no complete la información mínima 
obligatoria del formulario, no podrá realizar la simulación solicitada. 
H07-7 Dado termine la carga de información, al ocurrir un error, deberá 
mostrar un mensaje con el error específico. 
H07-8 Dado termine la carga de información, al culminar con éxito, deberá 
mostrar la información del resultado de la simulación con los 
siguientes datos: personería, producto, moneda, frecuencia, 
depósito bruto, ITF de entrada, importe solicitado, fecha de inicio, 
plazo en días, fecha de vencimiento, TEA, total de interés, monto 
final, ITF de salida, monto a retirar, número de pagos (sólo en caso 
se haya seleccionado la frecuencia de pago ‘Mensual’). 
H07-9 Dado termine la carga de información, al culminar con éxito, si se 
seleccionó la frecuencia de pago ‘Mensual’, deberá mostrar el 
cronograma de pago de intereses con la siguiente información: 
número de pago, fecha de pago, días transcurridos, interés 
generado. 
(Elaboración propia) 
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Tabla 12 Criterios de aceptación historia H08 
Código Criterio de aceptación – H08 
H08-1 Dado el Jefe de Negocio ingrese al simulador de los productos del 
tipo CTS, deberá mostrar un formulario solicitando la siguiente 
información: producto, moneda, monto, plazo. 
H08-2 Dado el Jefe de Negocios complete la información del formulario, 
cuando presione el botón ‘siguiente’, mientras procese la información 
deberá mostrar un mensaje de carga. 
H08-3 Dado el Jefe de Negocios no complete la información mínima 
obligatoria del formulario, no podrá realizar la simulación solicitada. 
H08-4 Dado termine la carga de información, al ocurrir un error, deberá 
mostrar un mensaje con el error específico. 
H08-5 Dado termine la carga de información, al culminar con éxito, mostrará 
el resultado de la simulación con los siguientes datos: categoría, 
producto, moneda, monto, plazo, interés generado, TREA, total. 
(Elaboración propia) 
Tabla 13 Criterios de aceptación historia H09 
Código Criterio de aceptación – H09 
H09-1 Dado el Jefe de Negocio ingrese al simulador de los productos del 
tipo Créditos, deberá mostrar un formulario solicitando la siguiente 
información: categoría, moneda, monto, tipo de cuota, frecuencia, 
número de cuotas, monto solicitado, fecha de desembolso. 
H09-2 Dado el Jefe de Negocios seleccione una categoría, se deberá 
mostrar los productos que pertenecen a dicha categoría. 
H09-3 Dado el Jefe de Negocios seleccione una categoría, si la categoría 
es ‘Hipotecario’, se deberá agregar al formulario el campo ‘valor del 
bien’, caso contrario ocultar dicho campo. 
H09-4 Dado el Jefe de Negocios seleccione un producto, se deberá mostrar 
el tipo de moneda para dicho producto. 
H09-5 Dado el Jefe de Negocios seleccione un tipo de moneda, se deberá 
cargar los tipos de cuotas correspondientes.  
H09-6 Dado el Jefe de Negocios seleccione un tipo de cuotas, se deberá 
cargar la frecuencia correspondiente. 
(Elaboración propia) 
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Tabla 14 Criterios de aceptación historia H10 
Código Criterio de aceptación – H10 
H10-1 Dado el Jefe de Negocio ingrese al simulador de los productos del 
tipo Prendario, deberá mostrar un formulario solicitando la siguiente 
información: kilate, peso, plazo, fecha de desembolso. 
H10-2 Dado el Jefe de Negocios ingrese al simulador de los productos de 
tipo Prendario, deberá mostrar una sección de información adicional 
donde se especifique el precio por kilataje, con la siguiente 
información: kilataje, precio en soles por gramos. 
H10-3 Dado el Jefe de Negocios complete la información del formulario, 
cuando presione el botón ‘siguiente’, mientras procese la información 
deberá mostrar un mensaje de carga. 
H10-4 Dado el Jefe de Negocios no complete la información mínima 
obligatoria del formulario, no podrá realizar la simulación solicitada. 
H10-5 Dado termine la carga de información, al ocurrir un error, deberá 
mostrar un mensaje con el error específico. 
H10-6 Dado termine la carga de información, al culminar con éxito, deberá 
mostrar la información del resultado de la simulación con los 
siguientes datos: kilataje, plazo en días, peso en gramos, valor de 
tasación, crédito neto, ITF de entrada, monto a recibir, fecha de 
desembolso, TCEA, fecha de vencimiento, total de intereses. 
(Elaboración propia) 
Tabla 15 Criterios de aceptación historia H11 
Código Criterio de aceptación – H11 
H11-1 Dado el Jefe de Negocios ingrese a un simulador, cunado seleccione 
una fórmula por producto, se abre un documento en formato PDF 
con las fórmulas y cálculos del producto seleccionado. 
(Elaboración propia)
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3.2.3. Diagrama de clases 
Ilustración 4 Diagrama de clases 
 
(Elaboración propia) 
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3.2.4.  Diagrama de base de datos 
Ilustración 5 Diagrama de base de datos 
 
(Elaboración propia) 
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3.2.5. Diseño de la interfaz gráfica - mockups 
3.2.5.1. Inicio 
Ilustración 6 Mockup pantalla inicio 
 
(Elaboración propia) 
3.2.5.2. Simulador de Cuentas de Ahorro – Selección de producto 
Ilustración 7 Mockup simulador de cuentas de ahorro 1 
 
(Elaboración propia) 
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3.2.5.3. Simulador de Cuentas de Ahorro – Resultado 
Ilustración 8 Mockup simulador de cuentas de ahorro 2 
 
(Elaboración propia) 
3.2.5.4. Simulador de Ahorro Plan – Selección de producto 
Ilustración 9 Mockup simulador de ahorro plan 1 
(Elaboración propia) 
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3.2.5.5. Simulador de Ahorro Plan – Resultado 
Ilustración 10 Mockup simulador de ahorro plan 2 
 
(Elaboración propia) 
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3.2.5.6. Simulador de Plazo Fijo – Selección de producto 
Ilustración 11 Mockup simulador de plazo fijo 1 
 
(Elaboración propia) 
3.2.5.7. Simulador de Plazo Fijo – Resultado 
Ilustración 12 Mockup simulador de plazo fijo 2 
 
(Elaboración propia) 
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3.2.5.8. Simulador de CTS – Selección de producto 
Ilustración 13 Mockup de CTS 1 
 
(Elaboración propia) 
3.2.5.9. Simulador de CTS – Resultado 
Ilustración 14 Mockup de CTS 2 
(Elaboración propia) 
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3.2.5.10. Simulador de Créditos – Selección de producto 
Ilustración 15 Mockup de simulador de créditos 1 
 
(Elaboración propia) 
3.2.5.11. Simulador de Créditos – Días de pago 
Ilustración 16 Mockup de simulador de créditos 2 
 
(Elaboración propia) 
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3.2.5.12. Simulador de Créditos – Resultado 
Ilustración 17 Mockup de simulador de créditos 3 
 
(Elaboración propia) 
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3.2.5.13. Simulador de Prendario – Selección de producto 
Ilustración 18 Mockup de simulador de prendario 1 
 
(Elaboración propia) 
3.2.5.14. Simulador de Prendario – Resultado 
Ilustración 19 Mockup de simulador de prendario 2 
 
(Elaboración propia) 
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3.2.6. Resultado de pruebas 
3.2.6.1. Criterio de aceptación H01-1 
• Al dar clic en el botón que permite descargar la simulación en PDF. 
Ilustración 20 Botón de exportación a PDF 
 
(Elaboración propia) 
• El sistema muestra una slider de “cargando”. 
Ilustración 21 Pantalla de cargando 
 
(Elaboración propia) 
• Luego muestra la opción de exportación. 
Ilustración 22 Exportación del documento 
 
(Elaboración propia) 
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• Generando un archivo con los datos generales de la simulación. 
Ilustración 23 Documento generado 
 
(Elaboración propia) 
3.2.6.2. Criterio de aceptación H01-3 
Cuando ocurre un error durante la generación del documento, el sistema 
muestra un mensaje de error. 
Ilustración 24 Error en la exportación 
 
(Elaboración propia) 
 
3.2.6.3. Criterio de aceptación H01-4 
Los archivos generados presentan la siguiente estructura “proyección_” + la 
fecha en formato DDMMYYYY + un número aleatorio de 5 dígitos + “.” Y la 
extensión del tipo de archivo. 
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Ilustración 25 Formato del nombre del archivo exportado. 
 
(Elaboración propia) 
3.2.6.4. Criterio de aceptación H01-5 
La opción de descarga solo se muestra en la pantalla donde se muestra el 
resultado de la simulación. 
Ilustración 26 Pantalla Inicial sin opción de exportación. 
 
(Elaboración propia) 
  
Ilustración 27 Segunda Pantalla sin opción de exportación. 
 
(Elaboración propia) 
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Ilustración 28 Pantalla de resultado con opción de exportación. 
 
(Elaboración propia) 
3.2.6.5. Criterio de aceptación H02-1 
• Realizada la simulación el sistema muestra una opción en la pantalla en 
el caso el cliente esté interesado en el producto que ha simulado. 
Ilustración 29 Enlace de contacto. 
 
(Elaboración propia) 
• Se deben completar los campos básicos de contacto. 
Ilustración 30 Campos de contacto. 
 
(Elaboración propia) 
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• El sistema realiza una verificación interna, mientras tanto al cliente se le 
muestra una pantalla de “cargando”. 
Ilustración 31 Pantalla de procesando contacto. 
 
(Elaboración propia) 
• En la pantalla se muestra la confirmación de la entrega del correo al 
personal que contactara con el cliente con copia al correo especificado 
por este. 
Ilustración 32 Pantalla de confirmación de contacto. 
 
(Elaboración propia) 
3.2.6.6. Criterio de aceptación H02 -2 
El correo generado cuenta con la información de contacto del cliente, así 
como con el adjunto en PDF del resultado de la simulación. 
Ilustración 33 Correo de contacto. 
 
(Elaboración propia) 
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Ilustración 34 Adjunto del correo de contacto. 
 
 (Elaboración propia) 
3.2.6.7. Criterio de aceptación H03 – 1 
El acceso a los simuladores se encuentra en la parte superior derecha y un 
menú inamovible en la parte izquierda de la pantalla. 
Ilustración 35 Ubicación del acceso a los simuladores. 
 
(Elaboración propia) 
3.2.6.8. Criterio de aceptación H03 -2 
La pantalla de los simuladores cuenta con botones de acceso rápido a las 
redes sociales de Caja Sullana. 
Ilustración 36 Botones de acceso a redes sociales. 
 
(Elaboración propia) 
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3.2.6.9. Criterio de aceptación H04 – 1 
Al seleccionar la opción de Simuladores de “Cuentas ahorros”, el sistema nos 
direcciona a la pantalla especifica de este tipo de simuladores. 
Ilustración 37 Acceso a Simulador de Cuentas Ahorros. 
 
(Elaboración propia) 
Ilustración 38 Simulador de Cuentas Ahorros. 
 
(Elaboración propia) 
  
3.2.6.10. Criterio de aceptación H04 – 2 
Al seleccionar la opción de Simuladores de “Ahorro plan”, el sistema nos 
direcciona a la pantalla especifica de este tipo de simuladores. 
Ilustración 39 Acceso a Simuladores de Ahorro Plan. 
 
(Elaboración propia) 
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Ilustración 40 Simulador de Ahorro Plan. 
 
(Elaboración propia) 
 
3.2.6.11. Criterio de aceptación H04 – 3 
Al seleccionar la opción de Simuladores de “Plazo fijo”, el sistema nos 
direcciona a la pantalla especifica de este tipo de simuladores. 
Ilustración 41 Acceso a Simulador de Plazo Fijo. 
 
(Elaboración propia) 
 
Ilustración 42 Simulador de Plazo Fijo. 
 
(Elaboración propia) 
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3.2.6.12. Criterio de aceptación H04 – 4 
Al seleccionar la opción de Simuladores de “CTS”, el sistema nos direcciona 
a la pantalla especifica de este tipo de simuladores. 
Ilustración 43 Acceso a Simulador de CTS. 
 
(Elaboración propia) 
Ilustración 44 Simulador de CTS. 
 
(Elaboración propia) 
3.2.6.13. Criterio de aceptación H04 – 5 
Al seleccionar la opción de Simuladores de “Créditos”, el sistema nos 
direcciona a la pantalla especifica de este tipo de simuladores. 
Ilustración 45 Acceso a Simulador de Créditos. 
 
(Elaboración propia) 
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Ilustración 46 Simulador de Créditos. 
 
(Elaboración propia) 
3.2.6.14. Criterio de aceptación H04 – 6 
Al seleccionar la opción de Simuladores de “Prendario”, el sistema nos 
direcciona a la pantalla especifica de este tipo de simuladores. 
Ilustración 47 Acceso a Simulador de Prendario. 
 
(Elaboración propia) 
 
Ilustración 48 Simulador de Prendario. 
 
(Elaboración propia) 
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3.2.6.15. Criterio de aceptación H05 – 1 
Los simuladores de Ahorros piden cierta información inicial. 
Ilustración 49 Pantalla inicial del Simulador de Cuenta Ahorro. 
 
(Elaboración propia) 
3.2.6.16. Criterio de aceptación H05 – 2 
Al seleccionar el producto, la lista desplegable de moneda se habilita y 
permite seleccionar las monedas con que se puede trabajar esta opción. 
Ilustración 50 Combo de moneda - Simulador de Cuenta Ahorro. 
 
(Elaboración propia) 
3.2.6.17. Criterio de aceptación H05 – 3 
Al seleccionar el producto y la moneda, se muestra por defecto el monto 
mínimo del producto. 
Ilustración 51 Monto mínimo - Simulador Cuenta Ahorro. 
 
(Elaboración propia) 
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3.2.6.18. Criterio de aceptación H05 – 4 
Al dar clic en siguiente, el sistema muestra una pantalla de cargando.  
Ilustración 52 Pantalla de cargando - Simulador Cuenta Ahorro. 
 
(Elaboración propia) 
3.2.6.19. Criterio de aceptación H05 – 5 
El sistema valida que estén ingresados todos los campos obligatorios. 
Ilustración 53 Validación campos obligatorios - Simulador Cuenta Ahorro. 
 
(Elaboración propia) 
3.2.6.20. Criterio de aceptación H05 – 6 
El sistema muestra un mensaje de error cuando no se cumplen las 
condiciones del producto seleccionado 
Ilustración 54 Mensajes de error - Simulador Cuenta Ahorro. 
 
(Elaboración propia) 
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3.2.6.21. Criterio de aceptación H05 – 7 
Si el proceso termina con éxito, muestra la información resultante, la opción 
de contactar y de exportar a PDF. 
Ilustración 55 Resultado del Simulador de Cuenta Ahorro. 
 
(Elaboración propia) 
3.2.6.22. Criterio de aceptación H06 – 1  
El simulador de ahorro plan pide cierta información para poder mostrar el 
resultado.  
Ilustración 56 Pantalla principal - Simulador Ahorro Plan. 
 
(Elaboración propia) 
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3.2.6.23. Criterio de aceptación H06 – 2 
Al seleccionar el producto y la moneda se muestra por defecto el monto 
mínimo correspondiente. 
Ilustración 57 Monto mínimo - Simulador Ahorro Plan. 
(Elaboración propia) 
3.2.6.24. Criterio de aceptación H06 – 3  
Al completar todos los campos y dar clic en siguiente se muestra una ventana 
de cargando. 
Ilustración 58 Pantalla cargando - Simulador Ahorro Plan. 
(Elaboración propia) 
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3.2.6.25. Criterio de aceptación H06 – 4  
El sistema valida que se completen todos los campos, en caso no se haga, 
resaltara los faltantes. 
Ilustración 59 Validación campos obligatorios - Simulador Ahorro Plan. 
 
(Elaboración propia) 
3.2.6.26. Criterio de aceptación H06 – 5 
De ocurrir un error en la simulación, el sistema mostrara un mensaje 
especificando el mismo. 
Ilustración 60 Mensajes de error - Simulador Ahorro Plan. 
 
(Elaboración propia) 
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3.2.6.27. Criterio de aceptación H06 – 6  
Cuando el proceso termine exitosamente, se mostrarán los datos generales 
de la simulación. 
Ilustración 61 Resultado general Simulador Ahorro Plan. 
 
(Elaboración propia) 
3.2.6.28. Criterio de aceptación H06 – 7  
Cuando el sistema termine en éxito, el sistema mostrara el detalle por periodo 
de la simulación.  
Ilustración 62 Resultado especifico - Simulador Ahorro Plan. 
 
(Elaboración propia) 
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3.2.6.29. Criterio de aceptación H07 – 1 
El simulador de Plazo fijo requiere de cierta información para poder obtener 
un resultado. 
Ilustración 63 Pantalla principal - Simulador Plazo Fijo. 
 
(Elaboración propia) 
3.2.6.30. Criterio de aceptación H07 – 2 
Cuando seleccionamos la personería se habilita la lista desplegable de 
producto, con las opciones pertenecientes a la seleccionada.  
Ilustración 64 Combo de producto - Simulador Plazo Fijo. 
 
(Elaboración propia) 
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3.2.6.31. Criterio de aceptación H07 – 3  
Cuando seleccionamos personería y producto, se habilita la lista desplegable 
de moneda de las correspondientes a lo seleccionado. 
Ilustración 65 Combo moneda - Simulador Plazo Fijo. 
 
(Elaboración propia) 
3.2.6.32. Criterio de aceptación H07 – 4  
Cuando se selecciona la personería, producto y moneda se muestra por 
defecto el monto y plazo mínimo correspondiente. 
Ilustración 66 Monto y plazo mínimo - Simulador Plazo Fijo. 
 
(Elaboración propia) 
3.2.6.33. Criterio de aceptación H07 – 5  
Al dar clic en siguiente, el sistema muestra una ventana de cargando. 
Ilustración 67 Pantalla cargando - Simulador Plazo Fijo. 
 
(Elaboración propia) 
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3.2.6.34. Criterio de aceptación H07 – 6  
El sistema valida que se ingresen todos los campos, de no ser así resaltara 
los faltantes. 
Ilustración 68 Validación campos obligatorios - Simulador Plazo Fijo. 
 
(Elaboración propia) 
3.2.6.35. Criterio de aceptación H07 – 7  
De ocurrir un error en la simulación, el sistema mostrara un mensaje 
especificando el mismo. 
Ilustración 69 Mensajes de error - Simulador de Plazo Fijo. 
 
(Elaboración propia) 
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3.2.6.36. Criterio de aceptación H07 – 8  
Cuando el proceso termina con éxito, el sistema muestra la información 
general resultante de la simulación. 
Ilustración 70 Resultado general - Simulador Plazo Fijo. 
 
(Elaboración propia) 
3.2.6.37. Criterio de aceptación H07 – 9  
Cuando el proceso termina con éxito, el sistema muestra la información 
específica resultante de la simulación. 
Ilustración 71 Resultado especifico - Simulador Plazo Fijo. 
 
(Elaboración propia) 
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3.2.6.38. Criterio de aceptación H08 – 1  
El simulador de CTS necesita cierta información para poder trabajar. 
Ilustración 72 Pantalla principal - Simulador CTS. 
 
(Elaboración propia) 
3.2.6.39. Criterio de aceptación H08 – 2  
Cuando se completan todos los campos y se da clic en siguiente el sistema 
muestra una ventana de cargando. 
Ilustración 73 Pantalla cargando - Simulador CTS. 
 
(Elaboración propia) 
3.2.6.40. Criterio de aceptación H08 – 3  
El sistema valida que se hayan ingresado todos los campos, de no ser así 
resaltara los faltantes. 
Ilustración 74 Validación de campos obligatorios - Simulador CTS. 
 
(Elaboración propia) 
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3.2.6.41. Criterio de aceptación H08 – 4  
De ocurrir un error en la simulación, el sistema mostrara un mensaje 
especificando el mismo. 
Ilustración 75 Mensajes de error - Simulador CTS. 
 
(Elaboración propia) 
3.2.6.42. Criterio de aceptación H08 – 5  
Cuando el proceso termina en éxito, el sistema muestra la información 
general resultante de la simulación. 
Ilustración 76 Resultado general - Simulador CTS. 
 
(Elaboración propia) 
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3.2.6.43. Criterio de aceptación H09 – 1 
El simulador de créditos requiere de cierta información para poder trabajar. 
Ilustración 77 Pantalla principal - Simulador de Créditos. 
 
(Elaboración propia) 
3.2.6.44. Criterio de aceptación H09 – 2  
Cuando se selecciona la categoría, se habilita la lista desplegable de 
producto con los correspondientes a la misma. 
Ilustración 78 Combo producto - Simulador de Créditos. 
 
(Elaboración propia) 
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3.2.6.45. Criterio de aceptación H09 – 3 
Cuando se selecciona la categoría de hipotecario, se adiciona a la pantalla el 
campo de valor del bien. 
Ilustración 79 Campo adicional hipotecario - Simulador de Créditos. 
 
(Elaboración propia) 
3.2.6.46. Criterio de aceptación H09 – 4  
Cuando se selecciona la categoría y el producto, se habilita la lista 
desplegable de moneda con las correspondientes. 
Ilustración 80 combo moneda - Simulador de Créditos. 
 
(Elaboración propia) 
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3.2.6.47. Criterio de aceptación H09 – 5 
Cuando se selecciona la categoría, el producto y la moneda, se habilita la 
lista desplegable de tipo de cuota con la correspondiente. 
Ilustración 81 Combo tipo cuota - Simulador de Créditos. 
 
(Elaboración propia) 
3.2.6.48. Criterio de aceptación H09 – 6  
Cuando se selecciona la categoría, el producto, la moneda y el tipo de cuota, 
se habilita el campo de frecuencia con las correspondientes. 
Ilustración 82 Combo frecuencia - Simulador de Créditos. 
 
(Elaboración propia) 
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3.2.6.49. Criterio de aceptación H10 – 1 
El simulador de prendario requiere de cierta información para poder trabajar. 
Ilustración 83 Pantalla principal - Simulador Prendario 
 
(Elaboración propia) 
3.2.6.50. Criterio de aceptación H10 – 2  
En la parte derecha del simulador de prendario se muestra la información del 
precio por kilataje. 
Ilustración 84 Información kilataje - Simulador Prendario. 
 
(Elaboración propia) 
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3.2.6.51. Criterio de aceptación H10 – 3  
Cuando se completan todos los campos y se da clic en siguiente el sistema 
muestra una ventana de cargando. 
Ilustración 85 Pantalla cargando - Simulador Prendario. 
 
(Elaboración propia) 
3.2.6.52. Criterio de aceptación H10 – 4  
El sistema valida que se ingresen todos los campos, de no ser así resaltará 
los faltantes. 
Ilustración 86 Validación campos obligatorios - Simulador Prendario. 
 
(Elaboración propia) 
3.2.6.53. Criterio de aceptación H10 – 5 
De existir un error en la simulación el sistema mostrará un mensaje 
especificando el mismo. 
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Ilustración 87 Mensajes de error - Simulador Prendario. 
 
(Elaboración propia) 
 
3.2.6.54. Criterio de aceptación H10 – 6  
Cuando el proceso termine en éxito se muestran la información general y 
especifica resultante de la simulación. 
Ilustración 88 Resultado general y especifico - Simulador Prendario. 
 
(Elaboración propia) 
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3.2.6.55. Criterio de aceptación H11 - 1  
En todos los simuladores existe un cuadro con documentos que contiene la 
información de las formas y cálculos de los mismo, diferenciados por productos. 
Ilustración 89 Formulas de productos. 
 
(Elaboración propia) 
3.2.7. Arquitectura del sistema 
El proyecto de los simuladores está conformado por un aplicativo cliente 
y otro servidor. El proyecto cliente se despliega en el servidor apache de la 
página web, los usuarios acceden al aplicativo mediante el protocolo HTTPS a 
la URL pública de la plataforma: https://www.cajasullana.pe/cmac-web/. Las 
peticiones son enviadas a un servidor apache que trabaja como un balanceador 
de carga distribuyendo las peticiones a uno de los dos nodos en los que se 
encuentra desplegado el aplicativo servidor de los simuladores. Este aplicativo 
solo expone servicios REST al cliente ya que no tiene ninguna conexión directa 
con la Base de Datos, en su lugar este aplicativo se conecta con el bus de 
integración de la Caja Sullana, la cual ha sido configurada para poder atender 
las peticiones y respuestas del proyecto de los simuladores. Adicionalmente, 
para la generación de la reportería se ha creado un proyecto independiente que 
permite la elaboración y extracción de reportes en los formatos requeridos.
  
9 5  
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3.2.8. Especificación de las tecnologías 
Para el desarrollo del aplicativo cliente se utilizó Angular en su versión 7, 
siendo una tecnología moderna que permite gran flexibilidad a la hora de separar 
la capa cliente de la capa de servicios. 
Para el desarrollo del servidor se usó java 8 y el framework de Spring 4.4, 
esto junto con tecnología JPA para la persistencia.  
Por otra parte, para poder gestionar el almacenamiento de la información de 
utilizó el sistema gestor de base de datos Oracle 11g. 
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3.2.9. Análisis beneficio – costo 
3.2.9.1. Consideraciones Iniciales 
• Caja Sullana puede ser sancionada por la Superintendencia de Banca, 
Seguros y AFP(SBS), con hasta 20 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) 
por incumplir con la resolución- SBS 3274-2017, se considerará la UIT 
con el valor establecido para el presente año fiscal 2019, 4200 soles. (Ver 
anexo 2) 
• Caja Sullana actualmente está pagando 882 dólares anuales por licencia 
de Windows server R2 Standard exclusivamente para el servidor en el 
cual se encuentran los simuladores actuales, se utilizó una tasa de cambio 
de 3.3, siendo un total de 2910.60 soles. (Ver anexo 1) 
• Se necesita adquirir tres servidores, dos para producción y uno para pre 
– producción, el costo unitario de un servidor de producción es de 16304.9 
soles, y el de un de pre – producción es de 2840.11, generando un total 
de 35449.91 soles en equipos. (Ver anexo 1) 
• Se necesita obtener licencias de Red Hat Linux 7.2 y Jboss EAP 7.1 cuyo 
precio es 42639.3 y 31152 correspondientemente, además de un pago fijo 
anual de 38046.16 para utilizarlas. (Ver anexo 1) 
• Para el proyecto Caja Sullana asignara un presupuesto de 37000 soles 
que se distribuyen entre tres personas, un analista, un desarrollador y un 
certificador, a lo largo de 5 meses que es el tiempo de este. (Ver anexo 2) 
• La tasa de rentabilidad que espera obtener la gerencia es la máxima que 
ofrece LIMABOR para periodos de doce meses, 5.17%. (Ver anexo 2) 
• Caja Sullana como toda entidad está sujeta a impuestos de ley, según 
SUNAT estos son del 28% del total de utilidades. 
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3.2.9.2. Resultados obtenidos 
3.2.9.2.1. Para el VAN 
El VPN = S/71,440.41 > 0 por tanto el proyecto satisface la tasa de descuento 
o rentabilidad que se le exige y además genera ganancias. Se concluye que es 
rentable y se debe ejecutar el proyecto. (Ver anexo 3) 
3.2.9.2.1. Para la TIR 
Se calculó la TIR, obteniéndose una tasa de retoro de 31.68% la cual es 4 
veces mayor a la esperada por el directorio, lo que significa que el proyecto 
supera la rentabilidad deseada y se concluye la viabilidad de este. (Ver anexo 3) 
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IV. Conclusiones y recomendaciones 
4.1. Conclusiones 
• El análisis de costo beneficio dio como resultado un VAN (Valor actual 
neto) mayor a cero de S/ 71,440.41 y un TIR (Tasa interna de retorno) de 
31.68%, siendo los valores de estos dos indicadores prueba de que el 
proyecto es rentable y beneficioso para la institución. (Ver anexo 3) 
• El resultado de las pruebas realizadas indica que la plataforma 
implementada cumple con todo lo estipulado tanto en la definición del 
proyecto como en las normas internas y externas a las que está sujeta la 
institución. 
4.2. Recomendaciones 
• Una de las formas de expandir el alcance de la plataforma para llegar a 
más clientes es la implementación de una versión móvil de los 
simuladores. 
• Es importante contar con una plataforma de administración para la 
configuración de la parametría y demás datos en la plataforma de 
simuladores ya que actualmente esa configuración se lleva directamente 
en base de datos. 
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VI. Anexos 
6.1. Anexo 1 – Cálculo para consideraciones iniciales 
Tabla 16 Costo de licencia Windows 
Licencia Windows de despliegue anterior 
Cantidad Costo unitario  Costo Total 
Edición estándar 1 S/2,910.60 S/2,910.60 
Total     S/2,910.60 
(Elaboración propia) 
 
Tabla 17 Costo fijo por licencia anual 
Costo por servidores para nuevo despliegue 
      
Producción Cantidad Costo Unitario  Costo Total 
Servidor de Aplicaciones 2 S/16,304.90 S/32,609.80 
    
Pre-Producción Cantidad Costo unitario  Costo Total 
Servidor de Aplicaciones 1 S/2,840.11 S/2,840.11 
Total     S/35,449.91 
    
    
Costo por Licenciamiento Producción Cantidad Costo unitario Costo Total 
Red Hat Linux 7.2 1 S/42,639.30 S/42,639.30 
Jboss EAP 7.1 1 S/31,152.00 S/31,152.00 
Total     S/73,791.30 
    
Costo Fijo por Licencia Anual   S/38,046.16 
(Elaboración propia) 
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6.2. Anexo 2 – Consideraciones iniciales para el proyecto 
Tabla 18 Consideraciones iniciales para el proyecto 
Ítem Valor 
Inversión en equipos S/35,449.91 
Capital de trabajo S/37,000.00 
Depreciación de equipos S/7,089.98 
Depreciación del software S/7,400.00 
Depreciación S/14,489.98 
Tasa impositiva 28.00% 
Tasa de descuento 5.17% 
UIT S/4,200.00 
Multa máxima S/20.00 
Licencia servidor Windows S/2,910.60 
Licencias servidor Linux S/38,046.16 
Licenciamiento puesto en producción (1er año) S/73,791.30 
(Elaboración propia) 
 
 
  
1 0 6  
 
6 . 3 .  A n e x o  3  –  C u a d r o  d e  r e s u l t a d o s  d e l  V A N  y  T I R  
T a b l a  1 9  F l u j o  e f e c t i v o  d e  o p e r a c i o n e s  
Año 0 1 2 3 4 5 
Ingresos por evitar sanciones 
 
S/84,000.00 S/84,000.00 S/84,000.00 S/84,000.00 S/84,000.00 
Ahorro Licencia Servidor Windows 
 
S/2,910.60 S/2,910.60 S/2,910.60 S/2,910.60 S/2,910.60 
Licencias 
 
S/-73,791.30 S/-38,046.16 S/-38,046.16 S/-38,046.16 S/-38,046.16 
Depreciación   S/-14,489.98 S/-14,489.98 S/-14,489.98 S/-14,489.98 S/-14,489.98 
Utilidad antes de Impuestos 
 
S/-1,370.68 S/34,374.46 S/34,374.46 S/34,374.46 S/34,374.46 
Impuestos   S/-383.79 S/-9,624.85 S/-9,624.85 S/-9,624.85 S/-9,624.85 
Utilidad Neta   S/-1,754.47 S/24,749.61 S/24,749.61 S/24,749.61 S/24,749.61 
Utilidad neta + Depreciación 
 
S/12,735.51 S/39,239.59 S/39,239.59 S/39,239.59 S/39,239.59 
Costo de software S/-37,000.00 
     
Inversion en equipos S/-35,449.91           
Flujo de Efectivo Final S/-72,449.91 S/12,735.51 S/39,239.59 S/39,239.59 S/39,239.59 S/39,239.59 
       
VPN S/71,440.41 
     
TIR 31.68% 
     
 
( E l a b o r a c i ó n  p r o p i a )  
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6.4. Anexo 4 – Estructura de carpetas para proyecto  
6.4.1. Frontend 
El contenido principal en una aplicación angular consta de archivos de 
configuración json, siendo el archivo package.json donde se especifica las 
dependencias de la aplicación, con el cual se genera la carpeta node_modules. 
El archivo angular.json define la estructura de la aplicación y el arranque del 
mismo.  
Ilustración 91 Estructura de un proyecto angular 
 
(Elaboración propia) 
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6.4.1.1.1. Archivo package.json 
Contiene información de las dependencias de la aplicación es el archivo 
principal con el que es generado el proyecto angular. 
Ilustración 92 Archivo package.json 
 
(Elaboración propia) 
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6.4.1.2. App 
Esta carpeta contiene la estructura principal propia de la aplicación, se 
definen las vistas, componentes, servicios, módulos y rutas de navegación.  
Ilustración 93 Estructura de la carpeta app 
 
(Elaboración propia) 
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6.4.1.3. Node modules 
Contiene todas las dependencias y librerías necesarias para el correcto 
funcionamiento de la aplicación, estas son definidas en el archivo package.json. 
Ilustración 94 Estructura de carpetas node modules 
 
(Elaboración propia) 
 
6.4.2. Backend 
6.4.2.1. Config 
Contiene la información principal y configuración de la aplicación de 
arranque, definición de los archivos de recursos y la seguridad de la aplicación. 
Ilustración 95 Backend config 
 
(Elaboración propia) 
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6.4.2.2. Controller 
Contiene las funciones que exponen al cliente los servicios, estos a su vez 
consumen los servicios. 
Ilustración 96 Backend controller 
 
(Elaboración propia) 
6.4.2.3. Service y Service Impl 
Son los servicios que consumen los controladores, estos contienen la lógica del 
negocio y se encargan de la comunicación con la base de datos. 
Ilustración 97 Backend services 
 
(Elaboración propia) 
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6 . 5 .  A n e x o  5  –  D i c c i o n a r i o  d e  d a t o  
S I M U _ T I P O _ S I M U L A D O R E S  
C o l u m n a  T i p o  N u l l a b l e  C o m e n t a r i o s  
c o d i g o ( P K )  n u m b e r ( 2 )  N o  I d  c o r r e l a t i v o  
d e s c r i p c i o n  v a r c h a r 2 ( 8 0 )  S í  D e s c r i p c i ó n  d e l  si m u l a d o r  
g r u p o  v a r c h a r 2 ( 5 0 )  S í  G r u p o  a l  q u e  p e r t e n e c e  e l  s i m u l a d o r :  A h o r r o s  o  c r é d i t o s  
e s t a d o  v a r c h a r 2 ( 1 )  S í  S :  A c t i v o ,  N :  I n a c t i v o  
a d i c i o n a d o _ p o r  v a r c h a r 2 ( 2 5 )  S í  U s u a r i o  q u e  r e a l i z a  e l  r e g i s t r o  
f e c h a _ a d i c i o n  d a t e  S í  F e c h a  q u e  s e  r e a l i z a  e l  r e g i s t r o  
( E l a b o r a c i ó n  p r o p i a )  
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S I M U _ F O R M U L A S _ X _ S I M U L A D O R  
C o l u m n a  T i p o  N u l l a b l e  C o m e n t a r i o s  
i d ( P K )  n u m b e r  N o  I d  c o r r e l a t i v o  
n o m b r e  v a r c h a r 2 ( 4 0 )  S í  N o m b r e  d e  l a  f o r m u l a  
u r l  v a r c h a r 2 ( 2 5 0 )  S í  U r l  d e  l a  p á g i n a  w e b  q u e  c o n t i e n e  l a s  f ó r m u l a s  d e l  s i m u l a d o r  
I d _ t i p o _ s i m u l a d o r ( F K )  n u m b e r  S í  F o r á n e a  d e  l a  t a b l a  S I M U _ T I P O _ S I M U L A D O R E S  
C a n a l  v a r c h a r 2 ( 2 0 )  S í  C a n a l  q u e  r e a l i z a  e l  r e g i s t r o  
e s t a d o  v a r c h a r 2 ( 1 )  S í  S :  A c t i v o ,  N :  I n a c t i v o  
a d i c i o n a d o _ p o r  V a r c h a r 2 ( 2 5 )  S í  U s u a r i o  q u e  r e a l i z a  e l  r e g i s t r o  
f e c h a _ a d i c i o n  d a t e  S í  F e c h a  q u e  s e  r e a l i z a  e l  r e g i s t r o  
m o d i f i c a d o _ p o r  v a r c h a r 2 ( 2 5 )  S í  U s u a r i o  q u e  m o d i f i c a  e l  r e g i s t r o  
f e c h a _ m o d i f i c a c i o n  D a t e  S í  F e c h a  q u e  s e  m o d i f i c a  e l  r e g i s t r o  
( E l a b o r a c i ó n  p r o p i a )  
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S I M U _ T I P O _ P R O D U C T O  
C o l u m n a  T i p o  N u l l a b l e  C o m e n t a r i o s  
i d ( P K )  n u m b e r  N o  I d  c o r r e l a t i v o  
c o d i g o _ a p l i c a c i o n  v a r c h a r 2 ( 2 )  S í  C ó d i g o  d e  l a  a p l i c a c i ó n  
c o d i g o _ e m p r e s a  n u m b e r ( 3 )  S í  C ó d i g o  d e  e m p r e s a  C a j a  S u l l a n a  
d e s c r i p c i o n  v a r c h a r 2 ( 4 0 )  S í  D e s c r i p c i ó n  d e l  t i p o  d e l  p r o d u c t o  
e s t a d o  v a r c h a r 2 ( 1 )  S í  S :  A c t i v o ,  N :  I n a c t i v o  
a d i c i o n a d o _ p o r  V a r c h a r 2 ( 2 5 )  S í  U s u a r i o  q u e  r e a l i z a  e l  r e g i s t r o  
f e c h a _ a d i c i o n  d a t e  S í  F e c h a  q u e  s e  r e a l i z a  e l  r e g i s t r o  
m o d i f i c a d o _ p o r  v a r c h a r 2 ( 2 5 )  S í  U s u a r i o  q u e  m o d i f i c a  e l  r e g i s t r o  
f e c h a _ m o d i f i c a c i o n  D a t e  S í  F e c h a  q u e  s e  m o d i f i c a  e l  r e g i s t r o  
c o d i g o _ t i p o _ p r e s t a m o  n u m b e r ( 3 )  S í  T i p o  d e  p r é s t a m o :  H i p o t e c a r i o ,  e m p r e s a r i a l ,  c o n s u m o  
t i p o _ s i m u l a d o r ( F K )  n u m b e r ( 3 )  S í  F o r á n e a  d e  l a  t a b l a  S I M U _ T I P O _ S I M U L A D O R  
( E l a b o r a c i ó n  p r o p i a )  
 
 
 
  
1 1 5  
 
S I M U _ F R E C U E N C I A _ P A G O  
C o l u m n a  T i p o  N u l l a b l e  C o m e n t a r i o s  
i d ( P K )  n u m b e r  N o  I d  c o r r e l a t i v o  
d e s c r i p c i o n  v a r c h a r 2 ( 4 0 )  S í  D e s c r i p c i ó n  d e  l a  f r e c u e n c i a  
v a l o r _ n u m e r o  n u m b e r ( 4 )  S í  R e p r e s e n t a c i ó n  n u m é r i c a  d e  l a  f r e c u e n c i a  
e s t a d o  v a r c h a r 2 ( 1 )  S í  S :  A c t i v o ,  N :  I n a c t i v o  
a d i c i o n a d o _ p o r  V a r c h a r 2 ( 1 0 )  S í  U s u a r i o  q u e  r e a l i z a  e l  r e g i s t r o  
f e c h a _ a d i c i o n  d a t e  S í  F e c h a  q u e  s e  r e a l i z a  e l  r e g i s t r o  
m o d i f i c a d o _ p o r  v a r c h a r 2 ( 1 0 )  S í  U s u a r i o  q u e  m o d i f i c a  e l  r e g i s t r o  
f e c h a _ m o d i f i c a c i o n  d a t e  S í  F e c h a  q u e  s e  m o d i f i c a  e l  r e g i s t r o  
t i p o _ f r e c u e n c i a  n u m b e r ( 1 )  S í  1 :  D i a r i a ,  2 :  M e n s u a l  
t i p o s _ s i m u l a d o r e s _ p e r m i t i d o s  v a r c h a r 2 ( 5 0 )  S í  C o n c a t e n a c i ó n  p o r  c o m a s  d e  l o s  c ó d i g o s  d e  l o s  t i m o s  d e  
s i m u l a d o r e s  q u e  p e r m i t e n  l a  f r e c u e n c i a  e s p e c í f i c a .  
( E l a b o r a c i ó n  p r o p i a )  
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S I M U _ P R O D U C T O S  
C o l u m n a  T i p o  N u l l a b l e  C o m e n t a r i o s  
i d ( P K )  n u m b e r  N o  I d  c o r r e l a t i v o  
i d _ t i p o _ p r o d u c t o ( F K )  n u m b e r  S í  F o r á n e a  d e  l a  t a b l a  s i m u _ t i p o _ p r o d u c t o  
c o d i g o _ a p l i c a c i o n  v a r c h a r 2 ( 2 )  S í  C ó d i g o  d e  l a  a p l i c a c i ó n  
c o d i g o _ e m p r e s a  n u m b e r ( 3 )  S í  C ó d i g o  d e  e m p r e s a  C a j a  S u l l a n a  
d e s c r i p c i o n  v a r c h a r 2 ( 4 0 )  S í  D e s c r i p c i ó n  d e l  p r o d u c t o  q u e  s e  m o s t r a r á  e n  e l  si m u l a d o r  
e s t a d o  v a r c h a r 2 ( 1 )  S í  S :  A c t i v o ,  N :  I n a c t i v o  
a d i c i o n a d o _ p o r  V a r c h a r 2 ( 1 0 )  S í  U s u a r i o  q u e  r e a l i z a  e l  r e g i s t r o  
f e c h a _ a d i c i o n  d a t e  S í  F e c h a  q u e  s e  r e a l i z a  e l  r e g i s t r o  
m o d i f i c a d o _ p o r  v a r c h a r 2 ( 1 0 )  S í  U s u a r i o  q u e  m o d i f i c a  e l  r e g i s t r o  
f e c h a _ m o d i f i c a c i o n  d a t e  S í  F e c h a  q u e  s e  m o d i f i c a  e l  r e g i s t r o  
p e r s o n e r i a  v a r c h a r 2 ( 1 )  S í  N :  s i  e l  p r o d u c t o  s o l o  a p l i c a  a  p e r s o n a s  n a t u r a l e s ,  J :  S i  a p l i c a  a  
J u r í d i c a s ,  v a c í o  n o  d i s t i n g u e  p e r s o n e r í a .  
( E l a b o r a c i ó n  p r o p i a )  
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S I M U _ P R O D U C T O _ R E L A C I O N A D O  
C o l u m n a  T i p o  N u l l a b l e  C o m e n t a r i o s  
i d ( P K )  n u m b e r  N o  I d  c o r r e l a t i v o  
i d _ p r o d u c t o ( F K )  n u m b e r  S í  F o r á n e a  d e  l a  t a b l a  s i m u _ p r o d u c t o s  
c l a v e _ p r o d u c t o  n u m b e r  S í  C o n  e s t e  c ó d i g o  e s  c o m o  s e  h a c e  l a  v i n c u l a c i ó n  e n t r e  l o s  p r o d u c t o s  d e  l o s  
s i m u l a d o r e s  c o n  l o s  p r o d u c t o s  i n t e r n o s  d e  l a  c a j a  S u l l a n a .  P a r a  c r é d i t o s  e l  
c ó d i g o  c o r r e s p o n d e r á  a l  p r o d u c t o  b a n c o  y  e n  a h o r r o s  a l  c ó d i g o  d e  
s u b a p l i c a c i ó n  
e s t a d o  v a r c h a r 2 ( 1 )  S í  S :  A c t i v o ,  N :  I n a c t i v o  
a d i c i o n a d o _ p o r  v a r c h a r 2 ( 1 0 )  S í  U s u a r i o  q u e  r e a l i z a  e l  r e g i s t r o  
f e c h a _ a d i c i o n  d a t e  S í  F e c h a  q u e  s e  r e a l i z a  e l  r e g i s t r o  
m o d i f i c a d o _ p o r  v a r c h a r 2 ( 1 0 )  S í  U s u a r i o  q u e  m o d i f i c a  e l  r e g i s t r o  
f e c h a _ m o d i f i c a c i o n  d a t e  S í  F e c h a  q u e  s e  m o d i f i c a  e l  r e g i s t r o  
( E l a b o r a c i ó n  p r o p i a )  
 
 
 
  
1 1 8  
 
S I M U _ F R E C _ P A G O _ P R O D  
C o l u m n a  T i p o  N u l l a b l e  C o m e n t a r i o s  
i d ( P K )  n u m b e r  N o  I d  c o r r e l a t i v o  
i d _ p r o d u c t o ( F K )  n u m b e r  S í  F o r á n e a  d e  l a  t a b l a  s i m u _ p r o d u c t o s  
i d _ f r e c u e n c i a  n u m b e r  S í  F o r á n e a  d e  l a  t a b l a  s i m u _ f r e c u e n c i a _ p a g o  
e s t a d o  v a r c h a r 2 ( 1 )  S í  S :  A c t i v o ,  N :  I n a c t i v o  
a d i c i o n a d o _ p o r  v a r c h a r 2 ( 1 0 )  S í  U s u a r i o  q u e  r e a l i z a  e l  r e g i s t r o  
f e c h a _ a d i c i o n  d a t e  S í  F e c h a  q u e  s e  r e a l i z a  e l  r e g i s t r o  
m o d i f i c a d o _ p o r  v a r c h a r 2 ( 1 0 )  S í  U s u a r i o  q u e  m o d i f i c a  e l  r e g i s t r o  
f e c h a _ m o d i f i c a c i o n  d a t e  S í  F e c h a  q u e  s e  m o d i f i c a  e l  r e g i s t r o  
( E l a b o r a c i ó n  p r o p i a )  
 
 
 
 
 
  
1 1 9  
 
S I M U _ S E G U R O S  
C o l u m n a  T i p o  N u l l a b l e  C o m e n t a r i o s  
i d ( P K )  n u m b e r  N o  I d  c o r r e l a t i v o  
c o d i g o _ t i p o _ p o l i z a  ( F K )  v a r c h a r 2 ( 2 )  S í  F o r á n e a  d e  l a  t a b l a  s e _ t i p o s _ p o l i z a  
c o d i g o _ t i p o _ a s e g u r a d o r a ( F K )  n u m b e r ( 2 )  S í  F o r á n e a  d e  l a  t a b l a  m g _ a s e g u r a d o r a s  
f a c t o r _ c a l c u l o  n u m b e r ( 1 9 , 6 )  S í  F a c t o r  d e  c á l c u l o  d e l  s e g u r o  p a r a  l o s  s i m u l a d o r e s  
d e s c r i p c i o n  v a r c h a r 2 ( 1 0 0 )  S í  N o m b r e  d e l  s e g u r o  q u e  s e  m o s t r a r á  e n  l o s  s i m u l a d o r e s  
e s t a d o  v a r c h a r 2 ( 1 )  S í  S :  A c t i v o ,  N :  I n a c t i v o  
a d i c i o n a d o _ p o r  v a r c h a r 2 ( 1 0 )  S í  U s u a r i o  q u e  r e a l i z a  e l  r e g i s t r o  
f e c h a _ a d i c i o n  d a t e  S í  F e c h a  q u e  s e  r e a l i z a  e l  r e g i s t r o  
m o d i f i c a d o _ p o r  v a r c h a r 2 ( 1 0 )  S í  U s u a r i o  q u e  m o d i f i c a  e l  r e g i s t r o  
f e c h a _ m o d i f i c a c i o n  d a t e  S í  F e c h a  q u e  s e  m o d i f i c a  e l  r e g i s t r o  
( E l a b o r a c i ó n  p r o p i a )  
 
 
 
  
1 2 0  
 
S I M U _ P R O D _ M O N _ S E G  
C o l u m n a  T i p o  N u l l a b l e  C o m e n t a r i o s  
i d ( P K )  n u m b e r  N o  I d  c o r r e l a t i v o  
i d _ p r o d u c t o _ r e l a c i o n a d o  ( F K )  n u m b e r  S í  F o r á n e a  d e  l a  t a b l a  s i m u _ p r o d u c t o _ r e l a c i o n a d o  
i d _ s e g u r o ( F K )  n u m b e r  S í  F o r á n e a  d e  l a  t a b l a  s i m u _ s e g u r o s  
e s t a d o  v a r c h a r 2 ( 1 )  S í  S :  A c t i v o ,  N :  I n a c t i v o  
a d i c i o n a d o _ p o r  v a r c h a r 2 ( 1 0 )  S í  U s u a r i o  q u e  r e a l i z a  e l  r e g i s t r o  
f e c h a _ a d i c i o n  d a t e  S í  F e c h a  q u e  s e  r e a l i z a  e l  r e g i s t r o  
m o d i f i c a d o _ p o r  v a r c h a r 2 ( 1 0 )  S í  U s u a r i o  q u e  m o d i f i c a  e l  r e g i s t r o  
f e c h a _ m o d i f i c a c i o n  d a t e  S í  F e c h a  q u e  s e  m o d i f i c a  e l  r e g i s t r o  
( E l a b o r a c i ó n  p r o p i a )  
 
 
 
 
 
  
1 2 1  
 
S I M U _ B O N O _ B U E N _ P A G A D O R  
C o l u m n a  T i p o  N u l l a b l e  C o m e n t a r i o s  
i d ( P K )  n u m b e r ( 2 )  N o  I d  c o r r e l a t i v o  
U I T _ M I N  n u m b e r ( 4 )  S í  R a n g o  M í n i m o  d e  U I T  
U I T _ M A X  n u m b e r ( 4 )  S í  R a n g o  M á x i m o  d e  U I T  
M O N T O _ M I N  n u m b e r ( 1 4 , 2 )  S í  R a n g o  m o n t o  m í n i m o  
M O N T O _ M A X  n u m b e r ( 1 4 , 2 )  S í  R a n g o  m o n t o  m á x i m o  
V A L O R _ B B P _ U I T  n u m b e r ( 1 2 , 2 )  S í  V a l o r  d e l  b o n o  d e  b u e n  p a g a d o r  ( U I T )  
B B P  n u m b e r ( 1 4 , 2 )  S í  B o n o  d e l  b u e n  p a g a d o r  
c o d i g o _ m o n e d a  n u m b e r ( 1 )  S í  1 :  s o l e s ,  2 :  d ó l a r e s  
e s t a d o  v a r c h a r 2 ( 1 )  S í  S :  A c t i v o ,  N :  I n a c t i v o  
u s u a r i o _ r e g i s t r o  V a r c h a r 2 ( 1 0 )  S í  U s u a r i o  q u e  r e a l i z a  e l  r e g i s t r o  
f e c h a _ r e g i s t r o  d a t e  S í  F e c h a  q u e  s e  r e a l i z a  e l  r e g i s t r o  
p r o d u c t o s _ a p l i c a  v a r c h a r 2 ( 5 0 )  S í  C ó d i g o s  d e  p r o d u c t o s  s e p a r a d o s  p o r  c o m a s  a  l o s  
q u e  a p l i c a  e l  b o n o  d e l  b u e n  p a g a d o r .  
( E l a b o r a c i ó n  p r o p i a )  
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SIMU_AHORROS 
Columna Tipo Nullable Comentarios 
correlativo_id(PK) number No Id correlativo 
codigo_subaplicacion number Sí Código de la subaplicación 
codigo_aplicacion varchar2(3) Sí Código de aplicación 
nombre_producto varchar2(80) Sí Nombre del producto 
simulado 
importe_depositado number(16,2) Sí Importe inicial del depósito 
itf_entrada number(14,4) Sí ITF de entrada por el 
depósito 
importe_neto number(16,2) Sí Importe depositado – ITF de 
entrada 
Plazo number(4) Sí Plazo en días 
trea number(11,6) Sí Tasa de rendimiento efectiva 
anual 
interes_final number(11,4) Sí Interés final acumulado 
itf_salida number(11,4) Sí ITF de salida por el retiro 
monto_final number(16,2) Sí Monto final acumulado 
canal varchar2(25) Sí Canal de registro 
usuario varchar2(25) Sí Usuario de registro 
fecha_adicion date Sí Fecha de registro 
hora_adicion date Sí Hora de registro 
codigo_moneda number(1) Sí Código de moneda del 
producto 
id_producto number Sí Id del producto de la 
simulación 
(Elaboración propia) 
  
1 2 3  
 
S I M U _ C T S  
C o l u m n a  T i p o  N u l l a b l e  C o m e n t a r i o s  
i d ( P K )  n u m b e r  N o  I d  c o r r e l a t i v o  
i d _ p r o d u c t o _ r e l ( F K )  n u m b e r ( 8 )  S í  F o r á n e a  d e  l a  t a b l a  s i m u _ p r o d u c t o _ r e l a c i o n a d o  
i d _ p r o d u c t o  n u m b e r ( 8 )  S í  I d  d e  l a  t a b l a  s i m u _ p r o d u c t o s  
c o d i g o _ m o n e d a  n u m b e r ( 2 )  S í  1 :  S o l e s ,  2 :  D ó l a r e s  
p l a z o  n u m b e r ( 4 )  S í  P l a z o  e n  d í a s  
s p r e a d  n u m b e r ( 7 , 4 )  S í  T a s a  d e l  p r o d u c t o  
c o d i g o _ s u b a p l i c a c i o n  n u m b e r ( 3 )  S í  C ó d i g o  d e  l a  s u b a p l i c a c i ó n  
m o n t o  n u m b e r ( 1 2 , 2 )  S í  M o n t o  d e  l a  a p e r t u r a  d e  l a  c u e n t a  
t o t a l _ i n t e r e s  n u m b e r ( 1 0 , 4 )  S í  T o t a l  i n t e r e s e s  g e n e r a d o s  
m o n t o _ f i n a l  n u m b e r ( 1 6 , 2 )  S í  M o n t o  d e  a p e r t u r a  m á s  i n t e r e s e s  g e n e r a d o s  
c a n a l  v a r c h a r 2 ( 2 0 )  S í  C a n a l  d e  r e g i s t r o  
u s u a r i o  v a r c h a r 2 ( 2 0 )  S í  U s u a r i o  d e  r e g i s t r o  
f e c h a _ r e g i s t r o  d a t e  S í  F e c h a  d e  r e g i s t r o  
( E l a b o r a c i ó n  p r o p i a )  
 
  
1 2 4  
 
S I M U _ D E P _ P L A Z O _ C A B  
C o l u m n a  T i p o  N u l l a b l e  C o m e n t a r i o s  
i d ( P K )  n u m b e r  N o  I d  c o r r e l a t i v o  
c o d i g o _ p r o d _ r e l a c i o n a d o  
( F K )  
n u m b e r ( 8 )  S í  F o r á n e a  d e  l a  t a b l a  s i m u _ p r o d u c t o _ r e l a c i o n a d o  
m o n t o  n u m b e r ( 1 6 , 4 )  S í  M o n t o  i n i c i a l  d e  l a  a p e r t u r a  
f e c h a _ i n i c i o  d a t e  S í  F e c h a  d e  a p e r t u r a  d e  l a  c u e n t a  
c o d i g o _ f r e c u e n c i a  v a r c h a r 2 ( 1 )  S í  M :  M e n s u a l ,  V :  V e n c i m i e n t o  
i t f _ e n t r a d a  n u m b e r ( 7 , 4 )  S í  I T F  d e l  d e p ó s i t o  
i m p o r t e _ d e p o s i t o  n u m b e r ( 1 6 , 4 )  S í  D i f e r e n c i a  e n t r e  M o n t o  y  e l  I T F  d e  e n t r a d a  
c o d i g o _ t i p o _ a s i g n a c i o n  n u m b e r ( 2 )  S í  C ó d i g o  d e l  t i p o  d e  a s i g n a c i ó n  d e  l a  t a s a  
t e a  n u m b e r ( 1 2 , 4 )  S í  T a s a  d e  R e n d i m i e n t o  A n u a l  
i n t e r e s  n u m b e r ( 1 4 , 6 )  S í  I n t e r e s e s  g e n e r a d o s  
p l a z o  n u m b e r ( 6 )  S í  P l a z o  e n  d í a s  
f e c h a _ v e n c i m i e n t o  d a t e  S í  F e c h a  d e  v e n c i m i e n t o  d e l  d e p o s i t o  
i m p o r t e _ f i n a l  n u m b e r ( 1 6 , 4 )  S í  I m p o r t e  a c u m u l a d o  a l  f i n a l i z a r  e l  p l a z o  
i t f _ s a l i d a  n u m b e r ( 7 , 4 )  S í  I T F  g e n e r a d o  p o r  e l  r e t i r o  
  
1 2 5  
 
i m p o r t e _ r e t i r a r  n u m b e r ( 1 6 , 4 )  S í  D i f e r e n c i a  e n t r e  i m p o r t e  f i n a l  y  e l  I T F  d e  s a l i d a   
c o d i g o _ m o n e d a  n u m b e r ( 2 )  S í  1 :  S o l e s ,  2 :  d ó l a r e s  
c o d i g o _ a g e n c i a  n u m b e r ( 4 )  S í  C ó d i g o  d e  l a  a g e n c i a  
n u m e r o _ p a g o s  n u m b e r ( 8 )  S í  N ú m e r o  d e  p a g o s  d e  i n t e r e s e s  
p e r s o n e r i a  v a r c h a r 2 ( 1 )  S í  N :  N a t u r a l ,  J :  j u r í d i c a  
u s u a r i o  v a r c h a r 2 ( 2 )  S í  U s u a r i o  q u e  r e g i s t r a  
c a n a l  v a r c h a r 2 ( 2 )  S í  C a n a l  q u e  r e g i s t r a  
f e c h a _ r e g i s t r o  d a t e  S í  F e c h a  q u e  s e  h a c e  e l  r e g i s t r o  
( E l a b o r a c i ó n  p r o p i a )  
 
 
 
 
 
 
  
1 2 6  
 
S I M U _ D E P _ P L A Z O _ D E T  
C o l u m n a  T i p o  N u l l a b l e  C o m e n t a r i o s  
i d _ c a b e c e r a ( F K )  n u m b e r ( 8 )  N o  F o r á n e a  d e  l a  t a b l a  c a b e c e r a  
p a g o  n u m b e r ( 8 )  S í  N ú m e r o  d e l  p a g o  
f e c h a  d a t e  S í  F e c h a  q u e  s e  h a c e  e l  p a g o  d e  i n t e r e s e s  
d i a s  n u m b e r  S í  D í a s  t r a n s c u r r i d o s  d e  u n  p a g o  a  o t r o  
i n t e r e s  n u m b e r ( 1 2 , 4 )  S í  I n t e r e s e s  g e n e r a d o s  p o r  l o s  d í a s  t r a n s c u r r i d o s  
i t f  n u m b e r ( 7 , 4 )  S í  I T F  g e n e r a d o  
i n t e r e s _ n e t o  n u m b e r ( 1 2 , 4 )  S í  D i f e r e n c i a  e n t r e  l o s  i n t e r e s e s  y  e l  i t f  
( E l a b o r a c i ó n  p r o p i a )  
 
 
 
 
 
  
1 2 7  
 
S I M U _ A H O R R O _ P R O G R A M A D O _ C A B  
C o l u m n a  T i p o  N u l l a b l e  C o m e n t a r i o s  
i d ( P K )  n u m b e r ( 8 )  N o  I d  C o r r e l a t i v o  
c o d i g o _ p r o d u c t o _ r e l a c i o n a d o  n u m b e r ( 8 )  S í  F o r á n e a  d e  l a  t a b l a  s i m u _ p r o d u c t o _ r e l a c i o n a d o  
m o n t o  N u m b e r  ( 1 6 , 4 )  S í  M o n t o  d e  a p e r t u r a  
f e c h a _ i n i c i o  d a t e  S í  F e c h a  d e  a p e r t u r a  
t i p o _ f r e c u e n c i a  n u m b e r ( 3 )  S í  1 :  D i a r i o ,  2 :  M e n s u a l  
f r e c u e n c i a  n u m b e r ( 3 )  S í  F r e c u e n c i a  s e g ú n  e l  t i p o  
f r e c u e n c i a _ t e x t o  v a r c h a r 2 ( 2 0 )  S í  D e s c r i p c i ó n  d e  l a  f r e c u e n c i a  
t o t a l _ i m p o r t e  n u m b e r ( 1 6 , 4 )  S í  T o t a l  i m p o r t e  a c u m u l a d o  
t o t a l _ i n t e r e s  n u m b e r ( 1 2 , 6 )  S í  T o t a l  d e  i n t e r e s e s  a c u m u l a d o  
c o d i g o _ m o n e d a  n u m b e r ( 3 )  S í  1 :  S o l e s ,  2 :  d ó l a r e s  
f e c h a _ t e r m i n o  d a t e  S í  F e c h a  d e  v e n c i m i e n t o  d e l  a h o r r o  
n u m e r o _ c u o t a s  n u m b e r ( 6 )  S í  N ú m e r o  d e  p a g o s  p a c t a d o s  
d i a s _ p e r m a n e n c i a  n u m b e r ( 5 )  S í  T o t a l  d e  d í a s  d e  p e r m a n e n c i a  
t e a  n u m b e r ( 1 2 , 6 )  S í  T a s a  E f e c t i v a  A n u a l  
t a s a _ b o n i f i c a c i o n  n u m b e r ( 1 2 , 6 )  S í  T a s a  p o r  l a  b o n i f i c a c i ó n  
  
1 2 8  
 
b o n i f i c a c i o n  n u m b e r ( 1 4 , 4 )  S í  T o t a l  d e  l a  b o n i f i c a c i ó n  
i m p o r t e _ f i n a l  n u m b e r ( 1 6 , 4 )  S í  T o t a l  c o n s i d e r a n d o  i n t e r e s e s  y  b o n i f i c a c i ó n  
i t f  n u m b e r ( 7 , 4 )  S í  I T F  d e  e n t r a d a  
f e c h a _ r e g i s t r o  d a t e  S í  F e c h a  d e l  r e g i s t r o  
c a n a l _ r e g i s t r o  v a r c h a r 2 ( 2 0 )  S í  C a n a l  d e l  r e g i s t r o  
P l a z o  n u m b e r  S í  P l a z o  e n  d í a s  
d e p o s i t o _ n e t o  n u m b e r ( 1 6 , 4 )  S í  D e p ó s i t o  n e t o  d e s p u é s  d e  a p l i c a r  e l  I T F  d e  
e n t r a d a  
m o n t o _ f i n a l _ n e t o  n u m b e r ( 1 6 , 4 )  S í  I m p o r t e  n e t o  p o r  r e t i r a r  d e s p u é s  d e  a p l i c a r  I T F  d e  
s a l i d a .  
i t f _ s a l i d a  n u m b e r ( 7 , 4 )  S í  I T F  d e  s a l i d a  
( E l a b o r a c i ó n  p r o p i a )  
 
 
 
 
  
1 2 9  
 
S I M U _ A H O R R O _ P R O G R A M A D O _ D E T  
C o l u m n a  T i p o  N u l l a b l e  C o m e n t a r i o s  
i d  ( F K )  n u m b e r ( 8 )  N o  F o r á n e a  d e  l a  t a b l a  c a b e c e r a  
c u o t a  n u m b e r ( 1 0 )  S í  N ú m e r o  d e  l a  c u o t a  
d i a s _ p e r m a n e n c i a  n u m b e r ( 1 5 )  S í  D í a s  d e  p e r m a n e n c i a  d e l  a h o r r o  
f e c h a _ c u o t a  d a t e  S í  F e c h a  d e  p a g o  d e  l a  c u o t a  
f e c h a _ p r o x i m a _ c u o t a  d a t e  S í  F e c h a  d e  l a  p r ó x i m a  c u o t a  
m o n t o  n u m b e r ( 1 6 , 4 )  S í  I m p o r t e  d e  l a  c u o t a  
I T F  n u m b e r ( 1 0 , 6 )  S í  I T F  g e n e r a d o  p o r  e l  m o n t o  d e  l a  c u o t a  
i m p o r t e _ n e t o  n u m b e r ( 1 6 , 4 )  S í  D i f e r e n c i a  e n t r e  e l  m o n t o  y  e l  I T F  
n _ f a c t o r _ d i a r i o  n u m b e r ( 1 5 , 1 2 )  S í  F a c t o r  d i a r i o  
i n t e r e s  n u m b e r ( 1 0 , 4 )  S í  I n t e r e s e s  g e n e r a d o s  
f e c h a _ a d i c i o n  d a t e  S í  F e c h a  d e  a d i c i ó n  
u s u a r i o _ a d i c i o n  v a r c h a r 2 ( 2 5 )  S í  U s u a r i o  q u e  r e g i s t r a  
i n t e r e s _ a c u m u l a d o  n u m b e r ( 1 2 , 6 )  S í  A c u m u l a d o  d e  i n t e r e s e s  p o r  c a d a  p a g o  d e  c u o t a  
( E l a b o r a c i ó n  p r o p i a )  
 
  
1 3 0  
 
S I M U _ P R O Y E C C I O N _ C A B  
C o l u m n a  T i p o  N u l l a b l e  C o m e n t a r i o s  
i d _ c a b e c e r a  ( P K )  n u m b e r  N o  I d  c o r r e l a t i v o  
t o t a l _ i n t e r e s e s  n u m b e r ( 1 9 , 6 )  S í  T o t a l  d e  i n t e r e s e s  g e n e r a d o s  
t c e a  n u m b e r ( 1 9 , 6 )  S í  T a s a  d e  C o s t o  E f e c t i v o  A n u a l  
t i p o _ p r o d u c t o  n u m b e r  S í  I d  d e l  t i p o  d e  p r o d u c t o  
i d _ p r o d u c t o  n u m b e r  S í  I d  d e  l a  t a b l a  s i m u _ p r o d u c t o s  
c l a v e _ p r o d u c t o  n u m b e r  S í  C l a v e  d e l  p r o d u c t o  b a n c o  
i m p o r t e  n u m b e r  S í  I m p o r t e  d e l  c r é d i t o  q u e  s e  s o l i c i t a  
n u m e r o _ c u o t a s  n u m b e r  S í  N ú m e r o  d e  c u o t a s  
f e c h a _ i n i c i o _ p a g o  d a t e  S í  F e c h a  d e  i n i c i o  d e l  p a g o  
d i a _ p a g o  n u m b e r  S í  D í a  d e l  p a g o  
f e c h a _ p r o x i m o _ p a g o  d a t e  S í  F e c h a  d e l  p r ó x i m o  p a g o  
t i p o _ f r e c u e n c i a  n u m b e r  S í  1 :  D i a r i a ,  2 :  M e n s u a l  
t i p o _ c u o t a  n u m b e r  S í  1 :  A l  v e n c i m i e n t o ,  4 :  C u o t a s  f i j a s  
t e a  n u m b e r ( 1 9 , 6 )  S í  T a s a  E f e c t i v a  A n u a l  
i t f  n u m b e r ( 1 4 , 6 )  S í  I T F  d e  e n t r a d a  
  
1 3 1  
 
c o d i g o _ a g e n c i a  n u m b e r ( 3 )  S í  C ó d i g o  d e  l a  a g e n c i a  
f e c h a _ a d i c i o n  d a t e  S í  F e c h a  d e  a d i c i ó n  
u s u a r i o _ a d i c i o n  v a r c h a r 2 ( 2 0 )  S í  U s u a r i o  q u e  a d i c i o n a  
c a n a l  v a r c h a r 2 ( 2 0 )  S í  C a n a l  q u e  r e g i s t r a  
f e c h a _ v e n c i m i e n t o  d a t e  S í  F e c h a  d e  v e n c i m i e n t o  d e l  c r é d i t o  
c o d i g o _ m o n e d a  n u m b e r ( 3 )  S í  1 :  S o l e s ,  2 :  d ó l a r e s  
n o m b r e _ f r e c u e n c i a  v a r c h a r 2 ( 4 0 )  S í  D e s c r i p c i ó n  d e  l a  f r e c u e n c i a  
c o d i g o _ k i l a t a j e  n u m b e r  S í  C ó d i g o  d e l  k i l a t a j e  p a r a  p r e n d a r i o s  
v a l o r _ t a s a c i o n  n u m b e r  S í  V a l o r  d e  t a s a c i ó n  d e  l a  j o y a  
v a l o r _ g r a m o s  n u m b e r  S í  V a l o r  e n  g r a m o s  d e  l a  j o y a  
v a l o r _ d e s e m b o l s o _ j o y a  n u m b e r  S í  V a l o r  d e  d e s e m b o l s o  d e  l a  j o y a  
f a c t o r _ d e s e m b o l s o  n u m b e r  S í  F a c t o r  d e  d e s e m b o l s o  
v a l o r _ c u o t a  n u m b e r ( 1 6 , 4 )  S í  V a l o r  c a l c u l a d o  d e  l a s  c u o t a s  
v a l o r _ t o t a l _ i t f  n u m b e r ( 1 2 , 4 )  S í  T o t a l  d e  I T F  g e n e r a d o  
v a l o r _ t o t a l _ m o n t o _ c a p i t a l  n u m b e r ( 1 6 , 4 )  S í  V a l o r  t o t a l  d e l  m o n t o  c a p i t a l  
v a l o r _ t o t a l _ c r e d i t o  n u m b e r ( 1 6 , 4 )  S í  V a l o r  t o t a l  d e l  c r é d i t o  
v a l o r _ t o t a l _ o t r o s  n u m b e r ( 1 6 , 4 )  S í  V a l o r  t o t a l  d e  o t r o s  g a s t o s  g e n e r a d o s  
  
1 3 2  
 
v a l o r _ t o t a l _ c o m i s i o n  n u m b e r ( 1 6 , 4 )  S í  V a l o r  t o t a l  p o r  l a s  c o m i s i o n e s  g e n e r a d a s .  
v a l o r _ t o t a l _ s e g u r o s  n u m b e r ( 1 6 , 4 )  S í  V a l o r  t o t a l  p o r  l o s  s e g u r o s  a s o c i a d o s  a l  
c r é d i t o .  
t a s a _ a n u a l _ s e g _ d e s g  n u m b e r  S í  T a s a  a n u a l  p o r  e l  s e g u r o  d e  d e s g r a v a m e n .  
t a s a _ a n u a l _ s e g _ t o d o _ r s g o  n u m b e r  S í  T a s a  a n u a l  p o r  e l  s e g u r o  c o n t r a  t o d o  r i e s g o  
t a s a _ c o m i s i o n  n u m b e r  S í  T a s a  p o r  l a  c o m i s i ó n  a s o c i a d a  a l  p r o d u c t o .  
m o n t o _ m i n i m o _ c o m i s i o n  n u m b e r  S í  M o n t o  m í n i m o  d e  l a  c o m i s i ó n .  
m o n t o _ m a x i m o _ c o m i s i o n  n u m b e r  S í  M o n t o  M á x i m o  d e  l a  c o m i s i ó n .  
b o n o _ b u e n _ p a g a d o r  n u m b e r  S í  B o n o  d e l  b u e n  p a g a d o r  p a r a  c r é d i t o s  
h i p o t e c a r i o s  
v a l o r _ i n m u e b l e  n u m b e r  S í  V a l o r  d e l  i n m u e b l e ,  t e r r e n o ,  c a s a  p a r a  
c r é d i t o s  h i p o t e c a r i o s .  
a p o r t e _ i n i c i a l  n u m b e r  S í  A p o r t e  i n i c i a l  p a r a  c r é d i t o  h i p o t e c a r i o s .  
b o n o _ m i v i v i e n d a _ s o s t e n i b l e  n u m b e r  S í  M o n t o  d e l  b o n o  m i  v i v i e n d a  s o s t e n i b l e .  
d i a s _ g r a c i a  n u m b e r  S í  D í a s  d e  g r a c i a  d e l  c r é d i t o  
( E l a b o r a c i ó n  p r o p i a )  
 
 
  
1 3 3  
 
S I M U _ P R O Y E C C I O N _ D E T  
C o l u m n a  T i p o  N u l l a b l e  C o m e n t a r i o s  
n u m e r o _ c u e n t a  n u m b e r ( 8 )  N o  N ú m e r o  d e l  c r é d i t o  s i m u l a d o  
c o d i g o _ e m p r e s a  n u m b e r ( 3 )  N o  C ó d i g o  d e  l a  e m p r e s a  
c o d i g o _ a g e n c i a  n u m b e r ( 4 )  N o  C ó d i g o  d e  a g e n c i a .  
c o d i g o _ s u b _ a p l i c a c i o n  n u m b e r ( 3 )  N o  C ó d i g o  d e  l a  s u b a p l i c a c i ó n  
c o d i g o _ u s u a r i o  v a r c h a r 2 ( 1 0 )  N o  C ó d i g o  d e  u s u a r i o  q u e  r e g i s t r a  
n u m e r o _ c u o t a  n u m b e r ( 3 )  N o  N ú m e r o  d e  l a  c u o t a  
f e c h a _ v e n c e  d a t e  S í  F e c h a  d e  v e n c i m i e n t o  d e  l a  c u o t a  
m o n t o _ c a p i t a l  n u m b e r ( 1 9 , 6 )  S í  M o n t o  c a p i t a l  
m o n t o _ i n t e r e s  n u m b e r ( 1 9 , 6 )  S í  M o n t o  d e  l o s  i n t e r e s e s  
m o n t o _ c o m i s i o n  n u m b e r ( 1 9 , 6 )  S í  M o n t o  d e  l a  c o m i s i ó n  
m o n t o _ s e g u r o  n u m b e r ( 1 9 , 6 )  S í  M o n t o  d e l  s e g u r o  
m o n t o _ i m p u e s t o  n u m b e r ( 1 9 , 6 )  S í  M o n t o  d e  l o s  i m p u e s t o s  g e n e r a d o s .  
m o n t o _ i m p u e s t o _ m o r a  n u m b e r ( 1 9 , 6 )  S í  M o n t o  d e l  i m p u e s t o  m o r a .  
m o n t o _ o t r o s  n u m b e r ( 1 9 , 6 )  S í  M o n t o  p o r  o t r o s  g a s t o s .  
v a l o r _ c u o t a  n u m b e r ( 1 9 , 6 )  S í  V a l o r  d e  l a  c u o t a  q u e  c o n t i e n e  e l  m o n t o  c a p i t a l  m á s  
o t r o s  m o n t o s  
  
1 3 4  
 
t a s a _ t o t a l  n u m b e r ( 7 , 4 )  S í  N o  u s a d o  
b a l a n c e  n u m b e r ( 1 9 , 6 )  S í  B a l a n c e  d e l  m o n t o  s o l i c i t a d o .  
v a l o r _ c u o t a _ l o c a l  n u m b e r ( 1 9 , 6 )  S í  V a l o r  d e  l a  c u o t a  e n  m o n e d a  l o c a l .  
b a l a n c e _ l o c a l  n u m b e r ( 1 9 , 6 )  S í  B a l a n c e  d e l  m o n t o  s o l i c i t a d o  e n  m o n e d a  l o c a l .  
v a l o r _ u v r  n u m b e r ( 9 , 4 )  S í  V a l o r  d e l  U V R  
m o n t o _ c a p i t a l _ l o c a l  n u m b e r ( 1 9 , 6 )  S í  M o n t o  c a p i t a l  e n  m o n e d a  l o c a l  
m o n t o _ i n t e r e s _ l o c a l  n u m b e r ( 1 9 , 6 )  S í  M o n t o  d e  i n t e r e s e s  e n  m o n e d a  l o c a l .  
d i a s  n u m b e r ( 5 )  S í  D í a s  t r a n s c u r r i d o s  e n t r e  c u o t a s  
m o n t o _ i t f  n u m b e r ( 1 9 , 6 )  S í  I T F  g e n e r a d o  p o r  e l  m o n t o  d e  l a  c u o t a  
s e c u e n c i a  n u m b e r ( 3 )  S í  C o r r e l a t i v o  d e t a l l e  p o r  i d  d e  c a b e c e r a  
f e c h a _ a d i c i o n  d a t e  S í  F e c h a  d e  r e g i s t r o  
i d _ c a b e c e r a  n u m b e r  S í  I d  d e  l a  t a b l a  c a b e c e r a  
s e g _ d e s g  n u m b e r  S í  M o n t o  d e l  s e g u r o  d e  d e s g r a v a m e n  
s e g _ t o d o r s g o  n u m b e r  S í  M o n t o  d e l  s e g u r o  c o n t r a  t o d o  r i e s g o .  
c u o t a _ p r e v i a  n u m b e r  S í  N ú m e r o  d e  l a  c u o t a  p r e v i a .  
( E l a b o r a c i ó n  p r o p i a )  
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6.6. Anexo 6 – Decorador angular 
En angular, un decorador proporciona diversas características a la clase en 
cuestión. Los atributos dentro de este son los encargados de determinar el 
comportamiento, en este caso, de un componente.  
Ilustración 98 Decorador angular 
 
(Alvarez & Basalo, 2019) 
6.7. Anexo 7 – Simulador de Ahorros. 
6.7.1. Ejemplo numérico 
Con un monto de S/ 3,000.00 se abre una cuenta de ahorros. Se desea saber 
el interés ganado pasado 90 días. 
• ITF de 0.005% del monto inicial = 0.15 
• Monto neto del depósito = 2,999.85 
• Automáticamente el sistema aplica la TEA Vigente de acuerdo con los 
tarifarios. TEA = 0.4% 
6.7.1.1. Interés ganado 
Debemos conocer el factor diario: 
𝐹𝐷 =  
( 1 + 𝑇𝐸𝐴 100⁄ )
1
12⁄ − 1
30
 = 𝐹𝐷 =  
( 1 + 0.4 100⁄ )
1
12⁄ − 1
30
= 0.0000110907  
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Los intereses se calculan multiplicando el Factor Diario (FD), por el capital, 
por el número de días que se mantiene el mismo saldo (días efectivos) así 
tenemos: 
𝐼 = 𝐷í𝑎𝑠 ∗ 𝐾 ∗ 𝐹𝐷 = 𝐼 = 90 ∗ 3000 ∗ 0.0000110907 =   2.994364289 
• El interés generado al cierre de los 90 días es de: S/ 2.99. 
• El saldo acumulado sería de S/ 3,002.84. 
• Suponiendo que el cliente desee retirar el saldo acumulado al tratarse de 
un retiro está afecto de ITF, porque finalmente el monto final a retirar es 
de S/ 3002.694364 
6.7.2. Demostración del simulador 
La siguiente imagen muestra el formulario de simulador de ahorros con los 
valores del ejemplo numérico del apartado anterior. 
Ilustración 99 Demostración simulador de ahorros 
 
(Elaboración propia) 
La siguiente imagen muestra el resultado de la simulación de un producto de 
ahorros el cuál comprueba lo obtenido del ejemplo numérico del apartado 
anterior. Los datos que se visualizan son: producto, moneda, importe del 
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depósito, ITF de entrada, importe neto, plazo en días, TREA, interés final, ITF de 
salida y monto final.  
6.8. Anexo 8 – Simulador Ahorro Plan. 
6.8.1. Ejemplo numérico 
Se desea optar por aperturar un ahorro plan con las siguientes 
características: 
• Importe mensual a depositar de S/ 1,000.00 
• Número de depósitos de 12, equivalente a un periodo de 360 días. 
• Fecha de inicio 20/05/2019  
• Tasa de interés del 3.00% 
• Tasa de bonificación del 2.00% 
Al tratarse de una operación de depósito está afecta al cobro de ITF, por lo 
tanto, se debe conocer cuál es el importe neto por cada depósito realizado 
durante el período establecido. Por lo que, la proyección de las cuotas quedaría 
de la siguiente manera: 
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Tabla 20 Ejemplo proyección de cuotas ahorro plan 
Cuotas Fecha Días Imp. Bruto ITF Imp. Neto Imp. Acumulado 
1 20/05/2019 360 1,000.00 0.05 999.95 999.95 
2 20/06/2019 329 1,000.00 0.05 999.95 1,999.90 
3 20/07/2019 299 1,000.00 0.05 999.95 2,999.85 
4 20/08/2019 268 1,000.00 0.05 999.95 3,999.80 
5 20/09/2019 237 1,000.00 0.05 999.95 4,999.75 
6 20/10/2019 207 1,000.00 0.05 999.95 5,999.70 
7 20/11/2019 176 1,000.00 0.05 999.95 6,999.65 
8 20/12/2019 146 1,000.00 0.05 999.95 7,999.60 
9 20/01/2020 115 1,000.00 0.05 999.95 8,999.55 
10 20/02/2020 84 1,000.00 0.05 999.95 9,999.50 
11 20/03/2020 55 1,000.00 0.05 999.95 10,999.45 
12 20/04/2020 24 1,000.00 0.05 999.95 11,999.40 
Fin  14/05/2020      
 
(Elaboración propia) 
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Al depósito de S/ 1,000.00 se le resta el impuesto del ITF, lo que da un importe 
neto de S/ 999.95 mensual que por un período de 12 meses acumula un total de 
S/ 11,999.40. 
Para calcular el valor “N” de cada depósito, se toma como base el número de 
depósitos y cada fecha en que se realiza los depósitos.  
Ejemplo un ahorro plan de 12 meses, el factor diario del primer depósito tendrá 
una N1 = 360, el segundo depósito le corresponde N2= (Fecha de fin del plazo-
Fecha del depósito 2) = (14/05/2020- 20/06/2019=329 días) y así hasta el último 
mes. (N12=Fecha de fin del plazo-Fecha del depósito 2) = (14/05/2020-
20/04/2020 = 24). 
 
𝐹𝐷 𝑑𝑒𝑙 1𝑒𝑟 𝑑𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜 = 𝐹𝐷 =
(1 +  0.03)
360
360⁄  − 1
360
= 0.000083333  
 
𝐹𝐷 𝑑𝑒𝑙 2𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜 = 𝐹𝐷 =
(1 +  0.03)
329
360⁄  − 1
329
= 0.0000832268 
 
𝐹𝐷 𝑑𝑒𝑙 3𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜 = 𝐹𝐷 =
(1 +  0.03)
299
360⁄  − 1
299
= 0.0000831240 
 
𝐹𝐷 𝑑𝑒𝑙 4𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜 = 𝐹𝐷 =
(1 +  0.03)
268
360⁄  − 1
268
= 0.0000830178 
 
𝐹𝐷 𝑑𝑒𝑙 5𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜 = 𝐹𝐷 =
(1 +  0.03)
237
360⁄  − 1
237
= 0.0000829119 
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𝐹𝐷 𝑑𝑒𝑙 6𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜 = 𝐹𝐷 =
(1 +  0.03)
207
360⁄  − 1
207
= 0.0000828095 
 
𝐹𝐷 𝑑𝑒𝑙 7𝑚𝑜 𝑑𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜 = 𝐹𝐷 =
(1 +  0.03)
176
360⁄  − 1
176
= 0.0000827039 
 
𝐹𝐷 𝑑𝑒𝑙 8𝑎𝑣𝑜 𝑑𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜 = 𝐹𝐷 =
(1 +  0.03)
146
360⁄  − 1
146
= 0.0000826019 
 
𝐹𝐷 𝑑𝑒𝑙 9𝑛𝑜 𝑑𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜 = 𝐹𝐷 =
(1 +  0.03)
115
360⁄  − 1
115
= 0.0000824967 
 
𝐹𝐷 𝑑𝑒𝑙 10𝑚𝑜 𝑑𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜 = 𝐹𝐷 =
(1 +  0.03)
84
360⁄  − 1
84
= 0.0000823916 
 
𝐹𝐷 𝑑𝑒𝑙 11𝑎𝑣𝑜 𝑑𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜 = 𝐹𝐷 =
(1 +  0.03)
55
360⁄  − 1
55
= 0.0000822935 
 
𝐹𝐷 𝑑𝑒𝑙 12𝑎𝑣𝑜 𝑑𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜 = 𝐹𝐷 =
(1 +  0.03)
24
360⁄  − 1
24
= 0.0000821887 
Ahora se procede a calculas los intereses empleando la fórmula 
𝐼 = 𝐷 𝑋 𝐹𝐷 𝑋 𝑁𝑖 
 
𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 1𝑒𝑟 𝑑𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜 = 999.5 ∗  0.0000833333 ∗ 360 =  30.00 
 
𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 2𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜 = 999.5 ∗  0.0000833333 ∗ 329 =  27.38 
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𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 3𝑒𝑟 𝑑𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜 = 999.5 ∗  0.0000833333 ∗ 299 =  24.85 
 
𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 4𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜 = 999.5 ∗  0.0000833333 ∗ 268 =  22.25 
 
𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 5𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜 = 999.5 ∗  0.0000833333 ∗ 237 =  19.65 
 
𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 6𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜 = 999.5 ∗  0.0000833333 ∗ 207 =  17.14 
 
𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 7𝑚𝑜 𝑑𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜 = 999.5 ∗  0.0000833333 ∗ 176 =  14.56 
 
𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 8𝑣𝑜 𝑑𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜 = 999.5 ∗  0.0000833333 ∗ 146 = 12.06  
 
𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 9𝑛𝑜 𝑑𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜 = 999.5 ∗  0.0000833333 ∗ 115 =  9.49 
 
𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 10𝑚𝑜 𝑑𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜 = 999.5 ∗  0.0000833333 ∗ 84 = 6.92  
 
𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 11𝑎𝑣𝑜 𝑑𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜 = 999.5 ∗  0.0000833333 ∗ 55 = 4.53  
 
𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 12𝑎𝑣𝑜 𝑑𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜 = 999.5 ∗  0.0000833333 ∗ 24 =  1.97 
La suma de los intereses ganados es de: S/ 190.79 
6.8.1.1. Cálculo de la bonificación 
Para hallar la bonificación, por lo depósitos realizados con puntualidad, 
tenemos: 
Bonificación = S/. 11,999.40 * 0.2% = 239.99 
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6.8.2. Demostración del simulador 
La siguiente imagen muestra el formulario para realizar la simulación de un 
ahorro plan. Los datos que se deberán de ingresar son: Producto, moneda, 
frecuencia de pagos, importe de cada depósito, número de pagos mensuales 
(cuotas) y la fecha de inicio de pago. 
Para este caso de demostración se están usando los mismos parámetros 
ingresados en el apartado anterior, con un monto de S/ 1000.00, un total de 12 
cuotas y fecha de inicio de pago el 20/05/2019. 
Ilustración 100 Demostración simulador de ahorro plan 
 
(Elaboración propia) 
En la siguiente imagen vemos la cabecera del resultado de la simulación 
generada en donde muestra los siguientes datos: Producto, moneda, depósito 
bruto, ITF de entrada, importe del depósito, TEA, frecuencia, cuotas, capital 
acumulado, fecha de vencimiento, tasa de bonificación, importe de la 
bonificación, total de los intereses, importe final, ITF de salida, monto final a 
retirar. 
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Ilustración 101 Demostración simulador de ahorro plan 
 
(Elaboración propia) 
A su vez se muestra una proyección de las cuotas, en el que se puede 
apreciar el interés que se va generando por cada depósito y los intereses 
acumulados. 
Ilustración 102 Demostración simulador de ahorro plan 2 
(Elaboración propia) 
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6.9. Anexo 9 – Simulador Depósito a Plazo. 
6.9.1. Ejemplo numérico 
6.9.1.1. Caso 1: Con cálculo de intereses al vencimiento del plazo 
pactado 
La apertura de un producto de plazo fijo se da con las siguientes 
características: Producto plazo fijo para persona natural en soles, monto inicial 
del depósito S/ 15,000.00. Plazo del depósito a 360 días. 
6.9.1.1.1. Cálculo del importe depositado 
Lo primero que se debe determinar es de cuanto será el importe depositado, 
teniendo en cuenta que cada depósito o retiro del sistema financiero está 
grabado con el impuesto de transacciones financieras ITF (0.005%). 
𝑃 = 𝐷𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑜 − 𝐼𝑇𝐹 = 15,000.00 −  0.75 = 14,999.25 
6.9.1.1.2. Determinación de la tasa de intereses 
La tasa de interés pasiva que se aplica es anunciada por la Caja Sullana a 
través del tarifario, esta varía de acuerdo con el plazo y al monto depositado. Al 
momento que se está elaborando el presente ejemplo, obtenemos la tasa según 
el tarifario vigente (tarifario vigente a partir del 27/05/2019). Teniendo en cuenta 
que el importe depositado (después de aplicar el impuesto del ITF es de S/ 
14,999.25 y que el plazo depositado será de 360 días, de acuerdo con el tarifario 
le corresponde una tasa efectiva anual de 4.10%. 
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Tabla 21 Plazo fijo persona natural en soles 1 
 
6.9.1.1.3. Cálculo de los intereses generados 
Se aplica la fórmula para el cálculo de los intereses. 
𝐼 = 𝑃 𝑥 ((1 + 
𝑇𝐸𝐴
100
)
𝑁
360⁄
− 1 ) 
𝐼 = 14,999.25 𝑥 ((1 + 
0.0410
100
)
360
360⁄
− 1 ) = 614.97 
Los intereses ganados durante el tiempo de permanencia de su depósito 
son de S/ 614.97.00 
6.9.1.1.4. Retiro al final del plazo pactado 
Al final del plazo pactado de 360 días, se retirará el capital más los intereses 
generados, pero como se explicó en líneas arriba cada retiro o depósito en el 
sistema financiero está grabado con el impuesto del ITF para montos mayores a 
S/ 1,000.00, en este caso se aplicará el impuesto ITF al retiro. 
𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑎 𝑟𝑒𝑡𝑖𝑟𝑎𝑟 = 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜 + 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 − 𝐼𝑇𝐹 
𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑎 𝑟𝑒𝑡𝑖𝑟𝑎𝑟 =  14,999.25 + 614.97 − 0.75 =   15,613.47 
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6.9.1.2. Caso 2: Cálculo con retiro mensual de intereses 
Se desea aperturar un producto de plazo fijo con las siguientes 
características: Producto plazo fijo para persona natural en soles, monto inicial 
del depósito S/ 15,000.00, plazo del depósito a 360 días, fecha de inicio de 
pago 05/06/2019. 
6.9.1.2.1. Cálculo del importe depositado 
Lo primero que se debe determinar es de cuanto será el importe depositado, 
teniendo en cuenta que cada depósito o retiro del sistema financiero está 
grabado con el impuesto de transacciones financieras ITF (0.005%). 
𝑃 = 𝐷𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑜 − 𝐼𝑇𝐹 = 15,000.00 −  0.75 = 14,999.25 
6.9.1.2.2. Determinación de la tasa de intereses 
La tasa de interés pasiva que se aplica es anunciada por la Caja Sullana a 
través del tarifario, esta varía de acuerdo con el plazo y al monto depositado. Al 
momento que se está elaborando el presente ejemplo, obtenemos la tasa según 
el tarifario vigente (tarifario vigente a partir del 27/05/2019). 
Teniendo en cuenta que el importe depositado (después de aplicar el impuesto 
del ITF es de S/ 14,999.25 y que el plazo depositado será de 360 días, de 
acuerdo con el tarifario le corresponde una tasa efectiva anual de 4.10%. 
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Tabla 22 Plazo fijo persona natural en soles 2 
 
6.9.1.2.3. Determinación de los intereses ganados durante el primer mes 
Teniendo el importe neto del depósito después de la deducción de ITF= S/ 
14,999.25 con una Tasa Efectiva Anual de 4.10 % (TEA), se calcula los intereses 
generados cada mes, aplicando la siguiente fórmula para el primer mes: 
𝐼 = 𝑃 𝑥 ((1 + 
𝑇𝐸𝐴
100
)
𝑁
360⁄
− 1 ) 
𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 = 05/07/2019  −   05/06/2019  =  30𝑑í𝑎𝑠 
𝐼 = 14,999.25 𝑥 ((1 +  0.0410)
30
360⁄ − 1 ) = 50.3089 
6.9.1.2.4. Pago mensual de intereses 
Cada mes al cliente se le pagará a una cuenta de ahorro vigente los intereses 
generados durante el mes (según los días transcurridos durante el mes), el retiro 
de los intereses no estará afecto al ITF, debido a que no se cobra ITF cuando la 
cuenta de ahorro vigente relacionada pertenece al mismo titular del depósito. 
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Tabla 23 Pago mensual de intereses 
N° de pagos Fecha de abono de interés Días pagados Interés 
ganado 
ITF Interés 
Neto 
1 05/07/2019 30 50.31 0.00 50.31 
2 05/08/2019 31 51.99 0.00 51.99 
3 05/09/2019 31 51.99 0.00 51.99 
4 05/10/2019 30 50.31 0.00 50.31 
5 05/11/2019 31 51.99 0.00 51.99 
6 05/12/2019 30 50.31 0.00 50.31 
7 05/01/2020 31 51.99 0.00 51.99 
8 05/02/2020 31 51.99 0.00 51.99 
9 05/03/2020 29 48.63 0.00 48.63 
10 05/04/2020 31 51.99 0.00 51.99 
11 05/05/2020 30 50.31 0.00 50.31 
12 30/05/2020 25 41.91 0.00 41.91 
Total  360 603.72 0.00  
(Elaboración propia) 
6.9.1.2.5. Retiro al final del plazo pactado 
Al final del plazo pactado se habrán producido 12 pagos de intereses, de los 
cuales al cliente ya se le han realizado 11 pagos, que suman un total de intereses 
de S/ 561.81. Al finalizar el plazo pactado el cliente retirará el capital, más los 
intereses correspondientes en el tramo final (pago 12) de los últimos 25 días. 
𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑟𝑒𝑡𝑖𝑟𝑎𝑟 = 𝑚𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜 + 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 ú𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜 𝑚𝑒𝑠 − 𝐼𝑇𝐹 
𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑎 𝑟𝑒𝑡𝑖𝑟𝑎𝑟 = 14,999.25 + 41.91 − 0.75 = 15,040.41 
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6.9.2. Demostración en el simulador 
Para realizar la demostración del simulador de ahorros a plazo fijo se tomarán 
los mismos parámetros del ejemplo numérico y probará los 2 casos de cálculo 
de intereses: Al vencimiento y con retiro mensual. Las características del 
producto para la simulación son las siguientes: Producto plazo fijo para persona 
natural en soles, monto inicial del depósito S/ 15,000.00, plazo del depósito a 
360 días, fecha de inicio de pago 05/06/2019. 
6.9.2.1. Caso 1: Con cálculo de intereses al vencimiento del plazo 
pactado 
Se ingresan los valores del producto dentro de la interfaz del simulador de 
ahorros a plazo fijo. Los datos que se deben de ingresar son: Personaría natural, 
producto plazo fijo, moneda en soles, monto de apertura de S/ 15,000.00, plazo 
de 360 días, frecuencia de pago de intereses al vencimiento y fecha de inicio de 
pago el 05/06/2019. La siguiente imagen muestra el formulario del simulador de 
plazo fijo con los valores del producto a simular. 
Ilustración 103 Demostración simuladores de ahorros plazo fijo 
 
(Elaboración propia) 
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En la siguiente imagen se muestra el resultado de la simulación del producto, 
los datos que se muestran son: Personería, producto, moneda, frecuencia de 
pago de intereses, depósito bruto, ITF de entrada, importe depositado después 
del descuento del ITF, fecha de inicio de pago, plazo en días, fecha de 
vencimiento, Tasa de Rendimiento Anual (TEA), total de intereses, monto final, 
ITF de salida y el importe final a retirar después del plazo pactado. 
Ilustración 104 Demostración simuladores de ahorros plazo fijo 2 
 
(Elaboración propia) 
Como se puede apreciar los resultados obtenidos coinciden con los 
resultados obtenidos en el ejemplo numérico. 
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Caso 2: Cálculo con retiro mensual de intereses 
Se ingresan los mismos parámetros que el caso anterior, con la diferencia 
que en la opción de frecuencia de pago de intereses se debe seleccionar 
Mensual. Tal como se muestra en la siguiente imagen. 
Ilustración 105 Demostración de simuladores de ahorros plazo fijo 3 
 
 
(Elaboración propia) 
La siguiente imagen muestra la cabecera del resultado obtenido en la 
simulación del producto plazo fijo. 
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Ilustración 106 Demostración de simuladores de ahorros plazo fijo 4 
 
(Elaboración propia) 
La siguiente imagen muestra el cronograma de pagos de intereses 
efectuados durante el plazo pactado del depósito. 
Ilustración 107 Demostración de simuladores de plazo fijo 5 
 
(Elaboración propia) 
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Como se puede apreciar, los resultados obtenidos en el simulador coinciden 
con los que se han obtenido en el ejemplo numérico. 
6.10. Anexo 10 – Simulador de CTS 
6.10.1. Ejemplo numérico 
Se desea conocer los intereses generados en una cuenta de ahorros CTS 
con las siguientes condiciones: Moneda soles, monto S/ 2,500.00, plazo a 180 
días. 
6.10.1.1. Cálculo del importe depositado 
Este producto se encuentra exonerada del cobro de ITF por lo tanto el importe 
del depósito no sufre ningún descuento quedando en S/ 2,500.00. 
6.10.1.2. Determinación de la tasa de intereses 
La tasa de interés pasiva que se aplica es anunciada por la Caja Sullana a 
través del tarifario, esta varía de acuerdo con el plazo y al monto depositado. Al 
momento que se está elaborando el presente ejemplo, obtenemos la tasa según 
el tarifario vigente de 50 % tarifario vigente a partir del 02/05/2019). 
6.10.1.3. Determinación de los intereses ganados 
Para obtener los intereses generados en el plazo pactado se hace uso de la 
fórmula. 
𝐼 = 𝑃 𝑥 ((1 + 
𝑇𝐸𝐴
100
)
𝑁
360⁄
− 1 )  
𝐼 = 2500 𝑥 ((1 + 
6.5
100
)
180
360⁄
− 1 ) = 79.97 
El total de intereses generados al final del plazo es de S/ 79.97 
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6.10.1.4. Retiro al final del plazo pactado 
Al final del plazo pactado se habrán producido 12 pagos de intereses, de los 
cuales al cliente ya se le han realizado 11 pagos, que suman un total de intereses 
de S/ 561.81. Al finalizar el plazo pactado el cliente retirará el capital, más los 
intereses correspondientes en el tramo final (pago 12) de los últimos 25 días. 
𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑟𝑒𝑡𝑖𝑟𝑎𝑟 = 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜 + 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑙 𝑢𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜 𝑚𝑒𝑠 
6.10.2. Demostración en el simulador 
Para realizar la demostración del simulador se utilizarán las mismas 
condiciones usadas para el ejemplo numérico: Moneda soles, monto S/ 2,500.00, 
plazo a 180 días. 
La siguiente imagen muestra el formulario para realizar la simulación de un 
producto CTS con los valores para realizar la simulación. 
Ilustración 108 Demostración de simuladores de ahorros CTS 
 
 
(Elaboración propia) 
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La siguiente imagen muestra el resultado de la simulación en el cual se 
pueden visualizar los siguientes datos: Categoría, producto, moneda, monto, 
plazo en días, intereses generados, TREA y monto a retirar. 
Ilustración 109 Demostración simuladores CTS 2 
 
(Elaboración propia) 
6.11. Anexo 11 – Simulador de Créditos consumo 
6.11.1. Demostración en el simulador 
Para realizar la simulación de un crédito consumo, se tomará en cuenta un 
producto personal en moneda soles con un total de 12 cuotas y un monto 
solicitado de S/ 6,000.00. 
En la siguiente imagen se muestra el formulario para realizar la simulación de 
un producto personal con las condiciones descritas en el apartado anterior 
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Ilustración 110 Formulario inicial de demostración de simulación de créditos 
 
(Elaboración propia) 
Luego de ingresado los valores se pulsa en el botón siguiente se muestra la 
siguiente pantalla donde se deberá de seleccionar el día de pago de las cuotas, 
también se podrá seleccionar si desea incluir días de gracia al pago de su 
primera cuota y podrá seleccionar los seguros que pueden asociarse a su 
crédito. Además, podrá visualizar la tasa asociada al producto seleccionado. 
Ilustración 111 Demostración de simulación de crédito - día de pago 
 
(Elaboración propia) 
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En la pantalla final se puede visualizar el resultado de la simulación realizada, 
dentro de la información que se muestra se encuentra: Tipo de producto, 
producto, moneda, monto del desembolso del crédito, número de cuotas, valor 
de la cuota, fecha de desembolso, período de gracia del primer pago, fecha del 
próximo pago, fecha de vencimiento, tipo de cuota, frecuencia de pago, TEA, 
TCEA, ITF, tasa del seguro de desgravamen. Además, los totales de la 
simulación como son: total de intereses, total de comisión, total de seguros, total 
ITF, total del monto capital, y el total a pagar por el crédito. 
Ilustración 112 Demostración de simulación de créditos - resultado de la simulación 
 
(Elaboración propia) 
Dentro de la simulación también se podrá visualizar el cronograma de pagos 
el cual contiene la siguiente información:  Cuota, días, fecha vencimiento, saldo 
capital, capital, intereses, seguro de desgravamen, cuota, ITF y el valor de la 
cuota final. 
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Ilustración 113 Demostración de simulación de crédito - Cronograma 
 
(Elaboración propia) 
6.12. Anexo 12 – Simulador de Créditos prendario 
6.12.1. Demostración en el simulador 
Para realizar la simulación de un crédito prendario, se tomará en cuenta una 
joya de 18 kilates de 4 gramos a un plazo de 30 días 
Ilustración 114 Demostración simulador prendario - formulario 
 
(Elaboración propia) 
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Se pulsa el botón siguiente y a continuación se mostrará el resultado de la 
simulación en la cual se muestran los siguientes datos: kilataje, plazo en días, 
peso de la joya en gramos, valor de la tasación, valor del crédito neto, ITF de 
entrada, monto a recibir, fecha de desembolso, TCEA, fecha de vencimiento, y 
el total de intereses a pagar. 
Ilustración 115 Demostración simulador prendario - Resultado de simulación 
 
(Elaboración propia) 
El cronograma que si visualiza al tratarse de un crédito a una cuota se 
muestra en la tabla el valor de la cuota a pagar transcurrido el periodo. 
Ilustración 116 Demostración simulador prendario - Cronograma 
 
(Elaboración propia) 
 
